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الخمذ لله الزي خلم الؤوعان بهلمّ  ْسفو مجزلخّ نىذ الىاط بالهلم   ْالؤًمان 
بلُّ   ْنلم الؤوعان ما لم ٌهلم، زم الطلاة   ْالعلام نلي سظ ٌٓ االإطؿفي ظُذها   ْ
. ؤما بهذ. م لاها مدمذ ضلى الله نلُّ   ْظلم   ْنلى آلّ   ْؤصخابّ   ْؤمخّ ؤحمهحن
فلذمذ الى سجغ , فلذ اهشمي الله حهالى، اخحر دساط في شهبت اللغت الهشبُت
جؿ ٍٓش اللامٓط اللغت الهشبُت الجُبي " شهبت الهشبُت َزٍ الشظالت جدذ االإٓغ ٓم 
لتركُت بجلان  االإفشداث لذٔ جلامُز الطف العابو في االإذسظت االإخٓظؿت الخي ٓمُت 
"  مُذان, الثاهُت 
ما كامذ الباخثت بىفعّ في هخابت َزا البدث الجامعي  ْلىً بمعانذة َالاء 
: َْ م, لابذ للباخثت ؤن جلذم الشىش لِم, الطالخحن
الذهخ ٓس ظُذ الشخمىاالإاحعخحر مذًش الجامهت حامهت الاظلامُت الخي ٓمُت  .1
 ظ ٓمؿشة الشمالُت
الذهخ ٓس الخاج امحرالذًً نمُذ في ولُت نلم التربُت   ْالخهلُم حامهت  .2




الأظخار الذهخ ٓس ظلام الذًً االإاحعخحر هشثِغ شهبت جذَسغ اللغت الهشبُت  .3
في ولُت نلم التربُت   ْالخهلُم بجامهت الاظلامُت الخي ٓمُت ظ ٓمؿشة 
 الشمالُت 
الأظخار الذهخ ٓس الخاج ر ْالفِم االإاحعخحرالامحن هشثِغ شهبت جذَس غ  .4
اللغت الهشبُت في ولُت نلم التربُت   ْالخهلُم بجامهت الاظلامُت الخي ٓمُت 
 ظ ٓمؿشة الشمالُت 
 الذ ْهخ ٓس َاْس ن الششُذ االإاحعخحر    ْالذ ْهخ ٓس دْس ًٍ ٍص ً الذًً االإاحعخحر  .5
االإششف في هخابت َزا البدث بنؿاء الىلذ  ْاالإش ٓسة الخ ٓحُّ مفُذة حذا في 
 .بنذاد َزٍ الأَمُت
 خبحر جصخُذ الأبدار الذ ْهخ ٓس ؤهمل  ْلذ ؤخياط االإاحعخحر  الأظخار .6
 الأظخار فخش الشاصي االإاحعخحر كُادة االإعيان مفاصا .7
في االإذسظت  الذ ْهخ ٓس ظلمان م ٓهتي االإاحعخحر  الشثِغ االإذسظت الأظخار .8
 امىذ بروي البدث في مذسظتمُذان، , االإخٓظؿت الخي ٓمُت الثاهُت 
الخاضّ الى ال ٓالذًً الباخث ؤ ْهخحن ماسفاوغ  ْباٍس ذا َاه ٓم هطلي داثما مً  .9
ؤحل،  ْج ٓفحر الذافو   ْواهذ جطخُاجّ حُذة مً خُث م ٓسٍل، االإ ٓاد الى 




اختي ه ٓسنحن مشفاهخ مهكم الجذاسة خلاٌ حهلُمي، ظ ٓاء مً خُث االإ ٓاد  .01
 ؤ  ْدنم الهاؾفت للخهلم، ْغحَر ا مً الذنم الأظشي،
 ٍص جي افجي ظُؿاسط   ْضذًلاث ال ٓسدة، الفحرا حُِا   ْضذًلاحي االإعيان  .11
 نملُت بنذاد الشظالت
ً
 الاخش هشفُم مخلظ ٌعانذوي داثما
شىشاهثحرا اًػا الى الجمُو االإعانذة في بهماٌ َزٍ الشظالت لا ًمىً رهَش ا  .21
 .ْاخذا جل  ٓالآخش
ٍْذسن الباخث َزا البدث الهذًذ مً ؤ ْحّ اللط ٓس  ْالػهف حُذ في 
ْلزلً الباخث . ٍْشحو رلً بلى مً خلاٌ االإهشفت االإدذ ْدة  ْاالإالف سئٔ. االإدخ ٔٓ ا  َُْيل
ْالاخش الباخث ج ٓكو ؤن ً ٓفش َزا البدث .ًخ ٓكو حذا الىلذ  ْاالإش ٓسة لخدعحن َزا البدث
. ف ٓاثذ، خاضت باليعبت لل الباخث  ْاللشاء نم ٓما
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زلفيت البدث  .أ 
 .مشاول االإفشداث الهشبُت بحن الؿلاب جدخاج بلى ان جطبذ سثِعُّ اَخمام االإهلمحن
بىاء  ْجؿ ٍٓش اللغت التي تهذف بلى حهٍض ض اظخخذام اللغت الهشبُت التي اللغاث  ْالخىمُت تهذف 
هى ٓص االإفشداث الهشبُت هي الذنم الجُذ  ْاليافي . بلى ال ٓفاء بٓقاثف اللغت واجطاٌ للؿلاب
. لصخظ ما في الخ ٓاضل  ْهخابّ اللغت الهشبُت
َْ ىزا ، ًمىً الل ٌٓ ان الىلام  ْالىخابت التي هي الؤجلان اللغ ٓي ، ًجب ان جيٓن 
حهلم اللغت الهشبُت في اهذ ْهِعُا . مذن ٓمت مً كبل االإهشفت  ْبجلان االإفشداث غىُّ  ْالفهلُت
مجم ٓنّ مخى ٓنت مً جىكُم . جذسط بالفهل ابخذاء مً معخ ٓي ٍس اع الأؾفاٌ بلى اليلُت
الخهلُم الهشبُت في االإاظعاث الاظلامُّ نلي الأكل ًكِش ان َىان حِذا هبحرا لخدعحن 
. الىكام  ْه ٓنيهّ
ْلىً جذَسغ اللغت الهشبُت في اهذ ْهِعُا لا ًضاٌ ً ٓاحّ الهذًذ مً االإشاول مً بحن 
لان اللغت الهشبُت هي لغت ؤحىبُّ ؤ  ْلغاث وشاث , ح ٓاهب ؤخٔش مً بجلان االإفشداث الهشبُت
لزلً لخل االإشيلت االإؿل ٓبت كامٓط الجُب التي مً العِل ان جدمل في اي . خاسج البِئت
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اللامٓط هفعّ ؤمش خاظم في نملُّ الخهلُم  ْالخهلم ، َْ  ٓنامل . ميان َ  ْٓظُلّ للخهلم
. ٌعاَم في ٍص ادة بجلان االإِاساث للؿلاب
. في اللغت الهشبُت ،  ْحهلم االإفشداث هي  ْاخذٍ مً مي ٓهاث اللغت هي الخهلُم بلضامي
لزلً ، للذ جم بشيل مىاظب خطلذ نلي الاهدباٍ بؿٍش لّ مخ ٓاصهت مو االإي ٓهاث الأخٔش 
. للخهلم بعبب الخاحت االإلخت َ  ٓنكُم حذا لٍض ادة بجلان كذٍس اللغت
 با الخلان وافُّ مً االإفشداث ، شخظ ما ظٓف جيٓن كادٍس نلي الخ ٓاضل بشيل 
. حُذ ،  ْهلل الأفياس  ْمشانَش ا للآخٍش ً ؤ  ْخؿاب الخطم ،  ْاللغت التي وان كذ حهلمِا
فِم مهىاَا ، , لزلً ، في حهلم اللغت الهشبُت ًجب اللُام بخماٍس ً للؿلاب للشاءٍ االإفشداث
 .ْخفل  ْاظخخذامِا بشيل صخُذ ْصخُذ
, في حهلم اللغت الهشبُت ، مً الػْش سي بحشاء جماٍس ً للؿلاب لخلا ْة االإفشداث, لزلً
. خفكِا  ْاظخخذامِا بشيل صخُذ ْصخُذ, فِم االإهجى
للذ  ْلذ مً الاخخُاحاث الاوعاهُّ الاظاظُّ في مدا ْلت لخدعحن . اللغت نىطش زلافي
الاغافّ بلى الهمل وٓظُلت للخ ٓاضل بحن الىاط ، حعخخذم اللغت ؤًػا واداٍ . خػاسجّ
للخفىحر ،  ْحهبر نً االإشانش ،  ْجذنم االإهشفت االإؿللت للمهشفت البشٍش ت بإهملِا ، فػلا نً 
ٍْمىً جط ٓس هُف حهؿلذ د ْلّ البلذ دْن  ْخذٍ . انها جمثل سمضا للذًً  ْج ٓخذ الشهب
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نلي الشغم مً اهّ جم بوشاء اللغت ،  ْلىً جم اكخؿانِا في لغت الخجمُهاث ًمىً ان . اللغت
 .جيٓن ممُخّ
في خحن ان اللغت الهشبُت هي ؤظٍش لغ ٍٓت ،  ْالتي حشمل العمعم في هخل مً الهبًر ت 
 .الهشبُت لذدها االإٍض ذ مً االإخدذزحن مً اي لغت ؤخش  ٔ , ْاللغاث الاسامُّ الجذًذة
 شخظ ولغت ا ْلي ، ٠٠٠٠٠٠٠٨٢ٍْخدذر ؤهثر مً . في ناثلّ اللغت العامُت
 بلذا ، ٥٢الهشبُت هي اللغت الشظمُت في . ْمهكمِا ٌهِش في الششق الأْظـ ْشماٌ افٍش لُا
 .ْهي لغت الهبادة في الؤظلام لأنها اللغت االإعخخذمت في اللشان
بلذان مخخلفّ ججهل اللغت الهشبُت لغت سظمُّ , الهشبُت هي ؤخذي اللغاث الهاالإُت
ولغت د ْلُّ، االإملىت الهشبُت العه ٓدًت ، كؿش ، ؤب  ٓدابي هي بهؼ البلذان التي . للبلاد
. حعخخذم الهشبُت ولغت الخذَسغ في الاجطالاث الُ ٓمُت
ْمً هاخُت ؤخٔش ، فان اللغت الهشبُت هي لغت اللشان الىٍش م  ْدًً الؤظلام الزي 
ول الل ٓاهحن الذًيُت بهزٍ اللغت ليي جخهلم الؤظلام ظدشهش . دنم االإلُاساث مً ظيان الهالم
لا عجب برا واهذ ول االإذاسط الذاخلُت ؤ  ْاالإذاسط الاظلامُّ . بالشغبت في حهلم الهشبُت
                                                             
 .13 .lah ,1 .teC ,) 0102 ,SSERP NIAI :nadeM( ,kitsiugniL ratnagneP ,noitusaN dilokhaS 
 02 .lah ,) 0102 ,nadeM US NIAI hayibraT satlukaF( ,uhaN diawaQ ,noitusaN nanohomreP 
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د ْساث اليلُت /مً االإذسظت الابخذاثُت بلى االإشخلت الثاه ٍٓت دْس ط. حهلم الهشبُت بالخاهُذ
 .زم الّ الهشبُت الِامّ للمعلمحن. الهشبُت هي م ٓاد بلضامُّ
َْ  ٓهخاب الجُب الزي ًدخ ٓي نلى بهؼ , مجم ٓنت االإفشداث مىخ ٓبت في اللامٓط
مو جشجِباث االإفشداث الأبجذًت , مً االإفشداث الأهثر شهبُت االإعخخذمت في الخُاة الُ ٓمُت
ًدخ ٓي كامٓط الجُب . لدعُِل اظخخذام الل ٓامِغ مً كبل معخخذم كامٓط الجُب
نلى شيل ضغحر ًمىً جىفُزٍ في ول ميان بيلماث ؤخٔش بذجم الجُب ، مو جفٓق 
جطمُم  ْمدخ ٔٓ ؤخذر مفشداث ججزب اهدباٍ اللشاء دهذف بلى حعُِل اظخخذام , الأل ٓان
 .الؿلاب داخل البِئت االإذسظُت  ْخاسج البِئت االإذسظُت
 بهذ سئٍت قاٍَش ناالإُّ غذ الهشبُت ، نلُىا ان هىكش بلى قاٍَش ظيان َزا البلذ 
. غذ الهشبُت في واًاهُا مو الشغبت في حهلم اللغت الهشبُت
ْكذ ْغهذ مجم ٓنّ مخى ٓنت مً اظتراجُجُاث الخهلم مً كبل مهلمي اللغت هدل 
هي فهالّ ،  ْالىفاءة ،  )ْخاضّ بجلان االإفشداث راث الطلت(لخدلُم هجاح حهلم الهشبُت 




في الهطش الهالمي ، ْهي خلبّ حعخخذم لغت ؤحىبُّ وٓظُلت للخ ٓاضل بحن الافشاد 
. ْاالإاظعاث ،  ْبحن البلذان في الهالم ، ؤضبذ اللامٓط الأشُاء بلضامُّ التي جملىِا ول فشد
في ال ٓاكو ،  ْجىى ٓل ٓحُا االإهل ٓماث ْالاجطالاث الذًٍش مخؿ ٓسة بشيل متزاًذ ،  ْانها جىم  ٓ
بعشنت هبحٍر ، ؤضبذ اللامٓط الأشُاء التي جطاد داثما  ٍْمىً الٓض ٌٓ اليها في حمُو 
 . الأ ْكاث
ْهكشا للم ٓكف الخماس ي اللغت الهشبُت في ؤوشؿّ الخهلم ، الخالي ؤضبدذ اللغت 
ْهشف غاسدهش ان اللغت . الهشبُت  ْاخذٍ مً الاخخُاحاث االإدخملت لخؿ ٍَٓش ا بحن الؿلاب
ؤضبدذ حضءا  ْاخذا مً هكٍش ت الزواء االإخهذد َ  ٓاللذسة نلي الخفىحر في شيل االإفشداث 
ْاظخخذام اللغت للخهبحر نً مهاوي مهلذٍ  ْهلذس نىذما شخظ الخ ٓاضل مو الآخٍش ً ، 
الخالي فان اللغت ًمىً ان ًلاٌ ان ًيٓن حعشا ًشبـ شخظ للآخٍش ً حُذٍ في الخ ٓاضل ، 
ْالخفانل ،  ٍْٓضر ما ًخم حعلُمِا ، في َزٍ الخالت الاجطاٌ الزي جم بحن الؿلاب همخللي 
 .لشظالت الخهلم  ْاالإهلم هماهذ للمهل ٓماث
الاغافّ بلى رلً ، اللغت الهشبُت ؤًػا لِغ مً العِل ًخم حهُحن الىكام الىد ٓي 
اي شخظ لذًّ همـ الجملت جبذا باظم ، االإشاس . ٍْخخلف  ْفلا لل ٓانذ الخالُت هآَ  ْ
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َْ ىان ؤًػا ؤهماؽ مً الجمل التي جبذا بفهل ، َْ  ٓما . اليها مً كبل نذد مً بٌعمُُت
. ٌعمُّ نذد الاكؿانُّ
البشش بداحّ بلى ؤداٍ . ْلزلً ، فان بجلان اللغاث الهشبُت غْش سي  ْمِم حذا
في ال ٓاكو ، في فط ٌٓ اللغت الهشبُت َىان خاحّ داثما  ْح ٓد . االإترحم ليل مً ؤوشؿتها
ًدخاج االإهلمٓن  ْالؿلاب بلى كامٓط ًخم الخط ٌٓ نلُّ بعِ ٓلّ  َْعخخذم . الل ٓامِغ
اظخخذام اللامٓط واداٍ في حهلم . للبدث نً االإهاوي  ْالهث ٓس نليها بشيل نملُا ْظَش ها
ْمو رلً ، لِغ ول الؿلاب حُذٍ في الاظخفادة مً . اللغت الهشبُت ؤمش شاجو  ْنادي
زم . اللامٓط ،  ْبهؼ ختى لا ًضاٌ ًجذ ضه ٓبت في الهث ٓس نلي االإفشداث التي ًٍش ذ ْنها
َل لا ًىخمل اظخخذام الل ٓامِغ ؟ ؤ  ْضاخب اللامٓط الزي لا ٌهشف : ًؿشح الع اٌ
 .ختى الآن هُفُّ اظخخذامّ ؟ ؤ  ْانهم لا ٌهشفٓن هُفُّ الهث ٓس نلي ولمّ في اللامٓط
االإهلم . با اللامٓط الجُب ، زم ًخم حغُحر د ْس االإهلمحن  ْالؿلاب في الخذَس غ  ْالخهلم
لا ًطبذ االإطذس الشثِس ي  ْال ٓخُذ في الخط ٌٓ نلي مهل ٓماث خ ٌٓ االإ ٓاد الخهلُمُت ، لأهّ 
ًمىً الخط ٌٓ نلي االإ ٓاد الخهلُمُت مً مجم ٓنّ مخى ٓنت مً االإطادس التي ًلُم فيها 
الؿلاب ،  ٍْمىً اظخخذام َزٍ االإطادس همادٍ لٓظاثل الانلام مطادس االإهل ٓماث في الخهلم 
 .ؤمش بالغ الاَمُّ في ؤغافّ  ْجدعحن الهفً في نملُّ الخهلم
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ساط االإاٌ االإؿلٓب مً الؿلاب للخ ٓاضل مىاكشّ الهشبُت بيشاؽ َ  ٓبجلان االإفشداث 
كبل ان جخمىً مً الخ ٓاضل بيشاؽ ، ًجب نليهم ؤ لا العُؿشة نلي ما لا . كذس الؤميان
ًجب نلي .  مً االإهلمحن اليشؿحن  ْبهؼ الل ٓانذ الىد ٍٓت للغت االإعتهذفت002ًلل نً 
الؿلاب الاظخمشاس في ؤغافّ حذًذٍ ، لان ه ٓنُّ االإِاساث اللغ ٍٓت مفشداث الصخظ ٌهخمذ 
االإٍض ذ مً االإفشداث التي جمخلً بمياهُاث ؤهبر . بشيل  ْاضر نلي همُّ  ْه ٓنُّ االإفشداث
. للخدذر ماَشا
في الا ْهّ االإاغُت الهذًذ مً الباخثتًً الهث ٓس نلي الؿلاب االإخٓظؿت الخاغش 
الخػاَسغ اكل . مُذان , مهالجّ خاضّ العابو في االإذسظت االإخٓظؿت الخي ٓمُت الثاهُت 
ًخلً االإفشداث مً اللغت الهشبُت نلي الشغم مً انهم واه ٓا مجم ٓنّ مً الؿلاب الزًً 
ًيافدٓن في مجاٌ الذًً ،  ْلىً لان لم ًىً لذًً كامٓط الجُب الزي ًمىً ان ًيٓن 
.  مشحها ظبب انها لِعذ باسنّ في حهلم اللغت الهشبُت
الخالي ،  ْفلا للامٓط حُب الباخثت الهشبُت َ  ٓمِم حذا للؿلاب مً االإعخ ٓي 
مُذان لان فئت االإذسظت , الهالي الانذادًّ  ْخاضّ في االإذسظت االإخٓظؿت الخي ٓمُت الثاهُت 
االإخٓظؿت الؤظلام بهذ رلً باليعبت للم ٓاغُو الهشبُت فلـ حهلم دسظحن في الأظب ٓم 
. الذْس ط ،  ْالتي  ْفلا للباخثحن غحر وافُّ حذا لخلبُّ الفِم ؤ  ْالؤجلان في اللغت الهشبُت
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لزلً ، مو كامٓط الجُب الهشبُت االإٍض ذ مً االإعانذة ؤ  ْجخفُف لِم في ٍص ادة بجلان 
 .االإفشداث مً اللغت الهشبُت
الجِ ٓد التي ًمىً اللُام بها للمشيلت االإزو ٓسة ؤنلاٍ َ  ْٓغو هخاب حُب الهشبُت 
َزا َ  ٓؤخذ البذاثل التي جىاشذ الؿلاب خُث . ٌعِل فِمِا  َْعِل خملِا مً كبل الؿلاب
ًمىً للؿلاب جدذًذ . ًمىً للؿلاب ؤًػا ان حشاسن مباشٍش في ضىو دفتر الجُب
اخخُاحاث االإفشداث نً ؾٍش م ؤغافّ مدادزّ مثحٍر للاَخمام مً ججشبتهم الُ ٓمُت في 
 .الُ ٓم
الىامُت كامٓط "االإشاول  ْالك ٓاَش االإزو ٓسة ؤنلاٍ مً الباخثتًً االإِخمحن في جىفُز 
الجُب الهشبُت لخهٍض ض االإفشداث بجلان للؿلاب الفئاث العابهت في االإذسظت االإخٓظؿت 
. مُذان, الخي ٓمُت الثاهُت 
 جدضيض البدث .ب 
مً ؤحل َزا البدث جم ج ٓحُّ  ْلِغ خاسج ظُاق البدث زم البدٓر ٌهؿي 
جؿ ٍٓش "الباخثتًً نلي الذساظت ،  ْلىً اللُ ٓد االإفْش غت نلي َزا البدث َ  ٓالبدث نً 
كامٓط الجُب الهشبُت لخهٍض ض بجلان االإفشداث ولماث لؿلاب الفئت العابهت في االإذسظت 
مُذان , االإخٓظؿت الخي ٓمُت الثاهُت 
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 أؾئلت البدث .ج 
 : مً ؤحلؤظئلت البدث ، ًشهض الباخثتْن نلي ؤظباب بخخُاس االإٓغ ٓمْمً 
 ؟الجبي الهشبُت ما َ  ٓاللامٓط اللغت  )1
هُف هي نملُت جؿ ٍٓش الجُب كامٓط الهشبُت االإعخخذمت مً كبل ؾلاب  )2
 مُذان ؟, الطف العابو في االإذسظت االإخٓظؿت الخي ٓمُت الثاهُت 
َل كامٓط الجُب الهشبي ًمىىّ جدعحن مِاساث الخ ٓاضل لذٔ الؿلاب  )3
 مُذان ؟, الطف العابو في االإذسظت االإخٓظؿت الخي ٓمُت الثاهُت 
أهضاف البدث  .ص 
: ْدهذف َزا البدث بلى
 الإهشفّ مهجي كامٓط الجُب الهشبُت    )1
الطف لٓضف هُفُت اظخخذام نملُت جؿ ٍٓش كامٓط الجُب مً كبل ؾلاب  )2
 مُذان, العابو في االإذسظت االإخٓظؿت الخي ٓمُت الثاهُت 
الإهشفت ما برا وان كامٓط الجُب الهشبي ًمىىّ جدعحن مِاساث مفشداث ؾلاب  )3
 مُذان , في االإذسظت االإخٓظؿت الخي ٓمُت الثاهُت  الطف العابو
فىائض البدث  .ه 
 01
 
 : باخثت هما جلي الف ٓاثذ للاما 
ًمىً اظخخذام مىخج كامٓط حُب اللغت الهشبُت هذنم في نملُت حهلم 
ًمىً ؤن حعانذ مىخجاث كامٓط الجُب باللغت الهشبُت في معانذة  اللغت الهشبُت
مىخج كامٓط  االإخهلمحن نلى الهث ٓس نلى مفشاداث اللغت الهشبُت  ْجزهَش ا  ْاظخخذامِا
حُب اللغت الهشبُت ٌعانذ الؿلاب نلى الهث ٓس نلى اليلماث بشيل ؤظشم لأهّ لا ًدذد 
 
ً
كامٓط مفُذ، مما ًجهل الل ٓامِغ ظِلت الخمل  ْاللشاءة في  حزس اليلمت االإؿل ٓبت ؤ لا
ًمىً اظخخذام كامٓط الجُب بشيل معخلل، مما ٌعانذ الؿلاب نلى الخهلم  ؤي ميان
 بشيل معخلل دْن الانخماد نلى الآخٍش ً
 :كشاء، ْهي هما جلي الف ٓاثذ للاما 
ًمىً اظخخذام مىخجاث كامٓط الجُب هذنم لاظخخذام حهلم اللغت الهشبُت 
 في نملُت الخذَسغ
 خشالف ٓاثذ لااما 
ًخم اظخخذام مىخجاث كامٓط الجُب همشحو في جدعحن  ْجدعحن ه ٓنُت 
 الخهلُم
هيكل  البدث  .و 
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عت بدُث ًخم جشجِب الىخابت بشيل 
ّ
االإالف ًجهل الُِيل الهكمي في هخابت َزٍ الل
: َزا البدث ًخيٓن مً خمعت ؤب ٓاب، ْهي, حُذ 
ملذمت َزا البدث، خلُفت البدث، جدذًذ البدث، ؤظئلت البدث، : الباب الأٌْ 
. . ْؤَذاف البدث،  ْف ٓاثذ البدث،   َُْيل البدث
 االإذسظت االإخٓظؿت الأؾاس الىكٍش ت ، نشع هكٍش ت ، الصخطُت: الباب الثاوي 
. ، اؾاس فىشي ، فشعمُذان , الخي ٓمُت الثاهُت 
ؤظلٓب , مشاخل البدث  ْالخؿ ٍٓش, ه ٓم   ْهم ٓر البدث, ؾٍش لت البدث: الباب الثالث 
.  ْمخشحاث الىاجج, ؤظلٓب ججشبت ؤهخاج, مجخمو   ْنُىت, حمو البُاهاث
ججشبت اظخخذام ,  جصخُذ اخخباس,هخاثج البدث, هخاثج البدث   ْالفطل: الباب الشابو 
 .  ْالفطل, مشاحهت االإىخج النهاجي, بُاهاث نً ٍص ادة الىخاثج, خلل كامٓط الجُب









 عغض هظغيت .أ 
 اللامىؽ و الىطاق .1
 حهٍشف اللامٓط .أ 
اللامٓط َ  ٓهخاب مشحعي ًدخ ٓي نلي مجم ٓنّ مخخاٍس مً االإفشداث التي 
ًخم جشجُبها بشيل ؤبجذي مو ششح مهىاَا  ْجاحي مو االإفشداث الأخٔش االإخهللت 
 .باالإهل ٓماث ، هلاَما ٌعخخذمان هفغ اللغت مو الطُغ االإ ٓح ٓدة  لا في لغاث ؤخش  ٔ
ٌشحر اللامٓط ؤًػا بلى هخاب مشحعي ًدخ ٓي نلي ولماث  ْنباساث مشجبّ ؤبجذًا 
 .خعب الٓضف الخالي الإهىُت ؤ  ْاظخخذامّ ؤ  ْجشحمخّ
في اللامٓط ، اليلمت هي نلم اليلمت بالهشبُت التي جشحمذ بلى لغت 
، االإزو ٓسة في  ٍْىُبُذًا ، كامٓط ان اليلمت جاحي مً " كامٓط"اهذ ْهِعُا مو ولمّ 
في االإطؿلخاث ًمىً ؤًػا حهٍشف مطؿلر ". االإدُـ"ولمّ الُ ٓهان اللغت مهجي 
هخاب ًدخ ٓي نلي نذد مً اليلماث مصخ ٓبت بششح الىؿم ،  ْاالإهجي ، "اللامٓط بإهّ 
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ْالأض ٌٓ ،  ْؤمثلّ مً اظخخذامّ في الجملت هي مدذدٍ ظُاكُا ، ختى في بهؼ 
". الأخُان ًشافم الشظ ٓم الخٓغُدُت ؤ  ْالط ٓس لخٓغُذ مهجي بهؼ اليلماث 
بهؼ حهٍش فاث اللامٓط  ْفلا للخبراء 
ْفلا ٌ هسخشجىتي في هخاب اظخخذام اللامٓط مً اللغت الؤهجلحًز ت  )1
هي كاثمت اليلماث التي ًخم , اللامٓط َ  ٓنمل ٌهمل همشحو, الهكُمت
فئت , الىؿم, جػمحن مهل ٓماث خ ٌٓ الؤملاء, لِغ رالً, جشجُبها ؤبجذًا
ْؤمثلت نلى اظخخذام , ًل ٌٓ الخاٍس خ في بهؼ الأخُان, مهجى اليلماث, اليلماث
 .اليلمت
ْفلاٌ هٍش ذلىعىا اللامٓط هي هخب مشحهُت جدخ ٓي نلى كاثمت مً  )2
اليلماث ؤ  ْمجم ٓناث مً اليلماث مو ؤْضاف مهاهيها  ْاظخخذامِا في 
 .اللغاث، ْنادة ما ًخم جشجُبها ؤبجذًا
ْفلاٌ لبرْط اللامٓط َ  ٓهخاب ًدخ ٓي نلى مجم ٓنت مً اليلماث مً  )3
 .لغت مجمهت ؤبجذًا، جليها االإذدى نلُّ ؤ  ْالترحمت بلغت ؤخش  ٔ
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ًدخ ٓي نلى كاثمت مً , زم ًمىً للمالفحن اظخيخاج ؤن اللامٓط َ  ٓكامٓط هىخِب
. مطؿلخاث اليلماث ال ٓاسدة في لغت، مشجبت ؤبجذًا، مو ْضف للمهجى
 ؤه ٓام اللامٓط .ب 
 :ًمىً جمُحز ه ٓم اللامٓط  ْجطيُفّ مً ح ٓاهب مخخلفّ ، بما في رلً
 :ؤه ٓام اللامٓط اظدىادا بلى اظخخذام لغخّ .1
الششح مً مهىاٍ .  كامٓط اي اللامٓط باظخخذام لغت  ْاخذٍ )1
نلي ظبُل االإثاٌ ، الل ٓامِغ . شيل مً اٌ هفعّ لغت ]م ٓفشداث[
كامٓط للعّ الهشب االإددعب ، كامٓط ، كامٓط االإىجذ : الهشبُت مثل
 .الاخشْ
ْْضفذ . اي كامٓط ٌعخخذم لغخحن: الل ٓامِغ زىاثُّ اللغت )2
االإهخطماث شيل اللغت الهشبُت ، ْششح مهىاَا في شيل بلغّ ؤخٔش 
نلي ظبُل االإثاٌ ، . ،  ْالهىغ صخُذ)مثل اللغت لغت االإملىت االإخدذة(
، كامٓط  )الهشبُت-اهذ ْهِعُا ، اهذ ْهِعُا-العه ٓدًت(كامٓط االإى ٓس 
بهجلحزي ، -نشبي(، كامٓط االإ ٓاسد  )اهذ ْهِعُا-الهشبُت(مدم ٓد ً ٓوغ 
 .، ْالاخش) بهجلحزي -نشبي(، بلُاط كامٓط  )نشبي-بهجلحزي 
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ْْضف . اي ان اللامٓط ٌعخخذم زلار لغاث: كامٓط التًر بهاظا )3
االإهخطمٓن شيل اللغت الهشبُت ، ْششح مهىاَا في شيل لغخحن ؤخٍش حن 
نلي ظبُل . ،  ْالهىغ صخُذ )مثل لغت اهذ ْهِعُا  ْاالإملىت االإخدذة(
 .اهذ ْهِعُا-االإملىت االإخدذة-االإثاٌ ، اللامٓط الثلازت الهشبُت
َزا الى ٓم مً اللامٓط اظدىادا بلى االإدخ ٓي  ْالدجم ،  ْالزي َ  ٓ .2
اللامٓط الزي ًخم بوشاٍئ  ْوشَش ا مو مدخ ٍٓاث ظمً مهحن ْالاحجام لخلبُّ 
بشيل نام ، ًمىً جلعُم َزا اللامٓط بلى زلازّ ؤه ٓام . اخخُاحاث مجم ٓناث مهُىّ.ب
 :مً اللُاط
اللامٓط لذًّ اي حجم مطغٍش مطممّ لدجم هِغ : كامٓط الجُب )1
نادٍ ، جم بوشاء ه ٓم مً اللامٓط  ْوشَش ا للؿالب مً . مً االإلابغ
ؤحل ان ٌعِل خملِا  ْجخٍض نها في حُب االإالً ، وٓظُلت للخهلم ؤًىما 
-نشبي(نلي ظبُل االإثاٌ ، كُمٓط شهُب بلُاط . ْْكخما ٌشاء
 .)بهجلحزي 
كامٓط لذًّ ْهي احجام ضغحٍر مطممّ خطُطا : كامٓط ضغحر )2
نادٍ ما ًخم بوشاء َزا الى ٓم مً اللامٓط . لدجم الىخاب بشيل نام
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نلي ظبُل . اللامٓط َ  ٓؤًػا مً العِل خملِا. للؿلاب  ْالجمِ ٓس 
 .)اهذ ْهِس ي-نشبي(االإثاٌ ، كامٓط مدم ٓد ً ٓوغ 
كامٓط هبحر اي اللامٓط الزي جم بوشاٍئ  ْوشَش ا ، مو حجم هبحر هما  )3
مو اللامٓط . ان َىان في لغت  ْاخذٍ ، ول االإفشداث واملّ ْششح بذكّ
نلي ظبُل . حجم هبحر َ  ٓبالخاهُذ غحر مىاظب  لا ٌعمذ لخمل خ ٓلِا
االإثاٌ ، كامٓط االإارن الهشبي ، ك ٓامِغ ، كامٓط ، كامٓط االإجُذ 
 .االإى ٓس  ْآخش
َزا الى ٓم مً اللامٓط نلي ؤظاط الٓقاثف الخاضت ، مً بحن ؤم ٓس  .3
 :ؤخش  ٔ
، " كامٓط الهشب"كامٓط : نلي ظبُل االإثاٌ: )معجم االإطؿلخاث )1
معجام "،  )كامٓط البدٓر الترب ٍٓت(" البدٍش اث الهشبُت"كامٓط 
 )كامٓط االإطؿلخاث االإعلمت(" االإششواث الاظلامُّ
كامٓط ٌششح ؤض ٌٓ ولمّ ، نلي ظبُل االإثاٌ : كامٓط الأضل )2
كامٓط " الفىش الفػُل"كامٓط " نً ؾٍش م الفم الهشبي"كامٓط 
 ".الخمذاوي " االإدلت الفاغلت  ْالفػل اٌ"
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الزي ًدخ ٓي نلي االإارن الباخثت ًمىً : كامٓط كامٓط االإشادفاث )3
ان ًيٓن ؤًػا اليلماث التي هي الهىغ في االإهجي ، نلي ظبُل االإثاٌ 
 ، الهلماوي في اللغذٍ اظمام مجام الشُاء
، " االإٓظخاكشا في الهشب"نلي ظبُل االإثاٌ كامٓط : كامٓط الأمثاٌ )4
 "ماحذة الخىمت ْالأمدعاٌ"هخاب 
نلي ظبُل االإثاٌ اللامٓط : كامٓط اليلماث الأظماء الىم ٓرحُت )5
. ، َْ لم حشا" ،  مشهئت الهالم " مٍا ذ البلبل"
َزا الى ٓم مً اللامٓط ٌهخمذ نلي الخىى ٓل ٓحُا الاظاظُّ التي وان  .4
 :بشيل نام ، ًمىً جلعُم َزا اللامٓط بلى زلازّ ؤه ٓام. ًشجذدها
اللامٓط الهام لذًّ اي اظخخذامىا االإهخاد في شيل : اللامٓط )1
 هخاب مو حجم ظمً مهُىّ ؛
ًخم بوشاء اللامٓط في البرهامج في شيل مهحن التي : اللامٓط الشكمي )2
ًمىً فخدِا فلـ دْن اجطاٌ مً خلاٌ ْظاثل الىترْهُّ مثل 
ؤحٍِض الىمبُ ٓجش  ْما شابّ رلً ، نلي ظبُل االإثاٌ كامٓط الشكمُت 
 اهذ ْهِعُا االإى ٓس ،  ْكامٓط الهشبُت ،   ْ ْما بلى رلً ؛-الهشبُت
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اي اللامٓط التي جم بوشاَئ ا في شيل : كامٓط نلي الؤهترهذ )3
البرمجُاث اللاثمت نلي الؤهترهذ التي ًخم ج ٓفحَر ا مً كبل م ٓكو 
َزا اللامٓط ًمىً الٓض ٌٓ الُّ فلـ مً خلاٌ شبىّ . مهحن
الؤهترهذ نلي الؤهترهذ نلي الطفدت االإهىُت ، نلي ظبُل االإثاٌ 
 .ْغحَر ا. اللامٓط مهاوي
جي ًٍٓ اللامٓط  .ج 
 :ول كامٓط ًدخ ٓي نم ٓما نلي زلازّ ؤكعام نلي الأكل ، ْهي
 الجبهت .1
مً بهؼ مدخ ٍٓاث الجبهت،  ْالتي ًيبغي ؤن جيٓن ؤهثر جمدُطا هي حهلُماث 
. لأن بنذاد اللامٓط نادة ما ًيٓن لِا ؾٍش لتها الخاضت في اظخخذامّ, للاظخخذام
 مدخ ٍٓاث اللعم .2
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مدخ ٍٓاث ول كامٓط جدخ ٓي نلى ولماث ؤ  ْمطؿلخاث مو مهاهيها ؤ  ْما 
, برا وان اللامٓط شاجًها. ٌهادلِا في لغاث ؤخٔش ًخم فشصَا ؤبجذًا ً  ْفلا لى ٓم اللامٓط
 . زم اليلماث ؤ  ْاالإطؿلخاث التي خملِا  ْفلا لخلل مهحن
ٌعدىذ الترجِب الأبجذي للل ٓامِغ االإعخخذمت مً كبل ك ٓامِغ لغت مهُىت بلى 
زم , ْبالخالي، برا وان اللامٓط هاؾلبت بالهشبُت. الأبجذًت التي جىؿبم نلى لغت اللامٓط
 :ْهي . الترجِب الأبجذي َ  ٓالأبجذًت الهشبُت مو االإخشححن مً الُمحن بلى الِعاس
ا ب ث ث ج ح ر ص ط ع ػ ؽ ف ص ض ط ظ ع غ ف ق ن ؤ م ن و ه ي  
زم الترجِب الأبجذي َ  ٓاللاجُيُت مو , برا وان اللامٓط َ  ٓالؤهجلحًز ت ؤ  ْالؤهذ ْهِعُت
 : ْهي . االإخشححن مً الِعاس بلى الُمحن
 Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A
في خحن ؤن الترجِب الأبجذي االإعخخذم مً كبل الل ٓامِغ زىاثُت اللغت ؤ  ْمخهذدة 
االإثاٌ برا وان .  التي جىؿبم نلى اللغت الأظاظُت لللامٓطفابِذاللغاث ٌعدىذ بلى اٌ
الترجِب الأبجذي االإعخخذم َ  ٓ .الهشبُت- الؤهذ ْهِعُت ؤ  ْالؤهذ ْهِعُت- اللامٓط الهشبُت 
زم الترجِب الأبجذي االإعخخذم َ  ٓالهشبُت لأن اللغت , بهذ ْهِس ي– بهجلحزي - نشبي 
ؤ  ْالؤهذ ْهِعُت , في خحن برا وان اللامٓط َ  ٓالؤهذ ْهِعُت  ْالهشبُت. الأظاظُت هي الهشبُت
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زم الترجِب الأبجذي االإعخخذم ة اللاجُيُت لأن اللغت الأظاظُت هي , الؤهجلحًز ت– الهشبُت 
. اهذ ْهِعُا باظخخذام الأبجذًت اللاجُيُت،  ْالخش
الأحضاء الخىمُلُت  .3
ًمىً ؤن  .جىملت ول كامٓط لِعذ هي هفعِا  ْفلا لاخخُاحاث  ْسغباث اللامٓط
نلى ظبُل االإثاٌ، ًإحي كامٓط االإى ٍْٓش مو , جيٓن نلى غشاس َىا بهؼ الل ٓامِغ هبحرة
َٓ ح  ْالهلم مجِض , مشفلاث الط ٓس التي جذنم اظخخذام االإدخٓ  ٔ
ُ
ْكامٓط االإىجذ في الل
, جاٍس خ الأدب الهشبي, بةسفاق سجلاث الضمً للؤخذار الخاٍس خُت التي جدذر في الهالم
. ْخٍش ؿت الهالم, كاثمت بالىاط الباسنحن في الهالم, كامٓط الفِشط
  ْْقُفخّ ةم ٓكف اللامٓط الهشبي .ص 
. ختى الذًً, الثلافّ, اللغت هي حاهب  ْاخذ مً خُاة الأمت في الخفاف نلى الهلم
ْبالخالي فةن التزامِم بالخفاف نلى لغتهم  ْالخفاف نليها ظُيٓن ماششا نلى التزامِم 
اللغت ًمىً ؤن جيٓن ؤًػا ماششا ك ٍٓا نلى , في مشخلت ما. الثلافت  ْالذًً, باالإهشفت الهالُت
ْواسظا، التي , هم ٓرحُّ, لأن اللغت هي ْظُلت لخؿ ٍٓش خلٓق الؿبو  ْاليشش, غهف الأمت
. ًمىً ؤن جل ٓد الأمت بلى االإىافعت في الهالم
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اللغت الهشبُت هي  ْاخذة مً لغت الاجطاٌ الذ ْلُت التي هي ؤداة فهالت حذا في 
َىان حاهب آخش , ْلىً بغؼ الىكش نً ول ش يء. جشظُخ دًىامُىُت االإجخمو الهالمي
َزا الجاهب ًبخهذ نً خلُلت ؤن اللشآن . ًجهل اللغت الهشبُت غْش سة، ْهي سؤط الله
. ْالشمغ جكِش باللغت الهشبُت
ظٓف ًخلً مفشداث وافُت جيٓن كادسة نلى جدذًذ ه ٓنُت الصخظ في اللغت 
َىان ختى  ْحِت هكش مخؿشفت جل ٌٓ بن معخ ٔٓ . اللغاث الشف ٍٓت  ْاالإىخ ٓبت ,الؤهجلحًز ت
حُذ مً , بجلان االإِاساث اللغ ٍٓت للصخظ ًلاط مً خلاٌ كذسجّ نلى بجلان مفشداث
. فػلا نً الىخاثج, كشاءة الىخب, اللامٓط
زم الل ٓامِغ هي االإبادت الخٓحيهُت , اهكش  ْاَم د ْس م ٓفذاث في حهلم اللغت الهشبُت
ْبالخالي ًمىً ؤن ًلاٌ ؤن الل ٓامِغ . خُث االإفشاداث ؤ  ْاالإطؿلخاث مو حمُو ح ٓاهب لِا
دلُل مِم ًٓحّ  )ا (:في َزٍ الخالت اللغت الهشبُت هي, في ظُاق حهلم اللغت الأحىبُت
الؿلاب االإخهلمٓن نلى ؤن  )ب(, االإخهلمحن بلى الاظخخذام العلُم لليلماث ؤ  ْاالإطؿلخاث
في خحن ؤن مفشاداث بجلان هي . ًي ٓه ٓا نلمُحن في مهالجت اللغاث الأحىبُت التي ًخم حهلمِا
 .ْاخذة مً الشْش ؽ في بجلان اللغت
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الل ٓامِغ هي االإشاحو التي جدخ ٓي نلى نذد مً االإفشاداث التي مصخ ٓبت بخفعحر ؤ  ْ
 الل ٓامِغ لِا ْقُفت َامت لششح .جفعحر الإهىاَا  ْمدخ ٍٓاجّ مشجبت  ْفلا لبهؼ االإىهجُت
هد  ٓ- بنؿاء ضشف , دكت الخْش ف الهجُت ، ابدث نً الجزس, مهجى اللغت، ولمت الخهبحر
 َزٍ الٓقاثف .مهل ٓماث خ ٌٓ اظخخذام اليلمت  ْمهل ٓماث ؤخٔش خاسج اللغت, مهل ٓماث
نم ٓما جم جطمُم كامٓط حُب مو شيل . خاضت لغحر الهشب, مؿل ٓبت لخهلم اللغت الهشبُت
 .الغشع مىّ َ  ٓغمان ؤن جدمل بعِ ٓلت في ؤي ميان. ضغحر  ْحهذًلِا لدجم حُب
 ة هصائذ لاؾخسضام اللامىؽ العغبي .ه 
ْرلً لأن الخطاثظ االإخغحرة . اظخخذام الل ٓامِغ الهشبُت في بهؼ الأخُان َ  ٓكُذ
بدُث لا ًمىً البدث في اليلماث مو . لليلمت الهشبُت دام فٍش ذة مً ه ٓنِا جماما
بلًُ بهؼ الىطاثذ البعُؿت التي , ليي لا ًجذ الؿلاب ؤي ضه ٓباث هبحرة. ظُماباساهجان
: ًمىً ؤن حعانذن 
 ابدث نً الل ٓامِغ التي جخ ٓافم مو الخخططاث )1
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كشاءة بهىاًت الجضء الأمامي مً اللامٓط لخبعُـ اظخخذام  ْاهدشاف  )2
 .اليلمت التي جم البدث ننها
 اهكش نً هثب بلى هم ٓرج الجملت التي جم البدث ننها )3




 .مثاٌ الياًماث ظُيٓن كادسا ً نلى جٓغُذ الفِم, الىكش في مثاٌ الجملت )5
اليلماث  ْاالإهاوي التي  ْحذث ًجب ؤن حسجل ليي جطبذ هجزا ً  ْجٍض ذ مً  )6
 .مهشفت اللغت لفِم مخخلف الاخخطاضاث
 يحعغيف كامىؽ الجيب .و 
في , ط لذدها ْقُفت الإعانذة شخظ ما نلى مهشفت  ْفِم مفشداث اللغتْاللام
الل ٓامِغ حهمل نلى اظدُهاب . الل ٓامِغ الهامت بمثابت مشحو في مهجى البدث مً ولمت
ْلزلً ْقُفت اللامٓط بشيل نام بلى , االإفاَُم الثلافُت للمجخمو ؤ  ْاالإخدذزحن في الأمت
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ْكاٌ , اليلماث الؤملاثُت, مهشفت مهجى اليلمت, حاهب اللامٓط الهشبي لّ ْقاثف نملُت
 . ْمهل ٓماث ؤخٔش نً اليلماث, بُيُ ٓوان
 . نلى الىد  ٓالخالي, ْقاثف اللامٓط الهشبي جخػمً بهؼ الأشُاء
ششح مهجى اليلماث  )1
جخفُف الخهبحر نً اليلماث  )2
ًخفف مً الِْش ف الهجُت  )3
البدث نً ولمت حزس  )4
جلذًم مهل ٓماث االإ ٓسف ٓل ٓحُت  ْالىد ٍٓت  )5
 لاظخخذام مهل ٓماث االإفشداث )6
 جلذًم مهل ٓماث ؤخش  ٔ )7
ْظاثل , في نملُت الخهلم <الل ٓامِغ هي ْظاثل الؤنلام في نملُت الخذَس غ  ْالخهلم
. بشيل نام ْقُفت الٓظاثـ هخغزًت سظالت. الؤنلام لذدها ْقُفت َامت حذا
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بالإغافت بلى ْقُفت اكترح َاملً ؤن اظخخذام ْظاثل الؤنلام في نملُت الخهلم 
الخذَسغ ًمىً ؤن ج ٓكل الفػ ٌٓ ْالاَخمام،  ْبلِام الذافو  ْالخدفحز في نملُت الخذَسغ 
.  ْكذ جازش نلى نلم الىفغ الؿلابي, ْالخهلم
نشع , هما ًمىً ؤن ٌعانذ اظخخذام ْظاثل الؤنلام الؿلاب نلى جدعحن لفِمِم
ْظاثل الؤنلام الخهلم . ْاالإهل ٓماث االإػغٓؾت, حعُِل جفعحر البُاهاث, االإ ٓاد مً خلاٌ حزب
: لذًّ اللُم الهملُت الخالُت 
. ْظاثل الؤنلام ًمىً ؤن جخغلب نلى اللُ ٓد التي ج ٓاحّ الؿلاب )1
. ْظاثل الؤنلام ًمىً ؤن جخغلب نلى خذ ْد الفط ٌٓ الذساظُت )2
. كذ حعمذ ْظاثل الؤنلام بالخفانل االإباشش بحن االإشاسهحن  ْالبِئت )3
. ْظاثل الؤنلام ًمىً ؤن جيخج جٓخُذ االإشاكبت )4
, الخلُلي, ًمىً ؤن جخػمً ْظاثل الؤنلام االإفِ ٓم الأظاس ي الصخُذ )5
. ْدكُلت
ْظاثل الؤنلام ًمىً ؤن جلِم الذافو  ْجدفحز االإشاسهحن نلى الخهلم بشيل  )6
. حُذ
ْظاثل الؤنلام ًمىً ؤن ج ٓكل سغباث  ْاَخماماث حذًذة  )7
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. ًمىً لٓظاثل الؤنلام الخدىم في ظشنت حهلم الؿلاب )8
ْظاثل الؤنلام ًمىً ؤن ج ٓفش ججشبت شاملت مً الخشظاهت بلى الأشُاء  )9
 .االإجشدة
 العغبيت وهطاكها .2
حهٍشف اللغت الهشبُت  .ؤ 
اللغت مً صا ٍْت . اللغت هي  ْاكو  ْخُاة احخمانُت  ْجخؿ ٓس حىبا بلى حىب مو البشش
هما َ  ٓالخاٌ مو الأنشاع . الىم  ٓ ْالخىمُت لا جخخلف مو اخخلاف الىم  ٓ ْالخىمُت البشٍش ت
. ْختى االإٓث بعبب الخإزحراث البُئُت التي  ْكف, جىمٓ, للذ  ْلذ, الاحخمانُت الأخش  ٔ
 :اللذامى الهلماء
 )اللغت,  خذَا ؤما :كاثلا حجي ابً رهٍش ما َٓ ْؤْضخِا الخهٍش فاث جلً ؤبشص  :حجي اب ً)1
 .الخهٍشف َزا ٍْاهذ.  ؤغشاغِم نً ولل ٓم ابُ ٌهبر ؤض ٓاث اهُفة
 الؤوعان ًخط ٓسٍ نما ْحهبحر ج ٓاضل ؤداة :اهُبإ جُمُتاللغت نشفابً ْكذ :جُمُت اب ً)2
 ؤم ؤم الخغ، ال ٓحي، مطذَس ا ؤوان ظ ٓاء االإىل ٓلت، للمػامحن ْناء ْهي بّ، َْشهش
    العلُم الخخاؾب ك ٓاهحن ْغبـ الصخُدت، االإهشفت لخمدُظ ؤداة ْهي الهلل،
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 مً الل ٓم نلُّ ًخ ٓاغو ما هي :بل ٓلّ اللغت الخفاجي ظىان ابً َْهشف :ظىان اب ً)3
 الىلام
 مً الهلاكاث هكام نً نباسة :اهُبإ اللغت الجشحاوي َْهشف : الجشحاوي اللاَش نبذ )4
 بهػِا ؤن ٌعىذ بهذ اللغ ٍٓت ْالألفاف االإفشداث مً حعخفاد التي االإهى ٍٓت ْالْش ابـ
 .ؤظاط الؤظىاد نلى كاثم لغ ٓي  جشهُب في ببهؼ، بهػِا َْهلم بهؼ، بلى
, جبادلُت ؤ  ْالخاحت االإخبادلت , اللغت لذدها خالت دًىامُىُت  ْلِا خطاثظ جيافلُت
ْشخظ ما ًىلل الىُت  ْالغشع ًجب ؤن ًخيلم , ْبهباسة ؤخٔش ، دْن حغُحر غحر مفِ ٓمت
َىان نذة ؤظباب  ْن ٓامل لِا نلاكت  ْزُلت حذا  ْمباششة بلى الشب مو لغت مً بحن ؤم ٓس 
:  ؤخٔش 
 اله ٓامل الاحخمانُت )1
. َزا َ  ٓالهامل الأهثر ؤَمُت ْالأهثر جإزحرا في خُاة اللغت, ْفلا لشؤي نالم الاحخمام
خلم ؤشياٌ حذًذة مً الخفانلاث , هلل مجم ٓنت مً الأشخاص مً ميان بلى آخش
.  اللغ ٍٓت
اله ٓامل الثلافُت  )2
                                                                                                                                                        
 ٣٣: ﺹ,١٩٥٣ ﺓ،ﻟﻘﺎﻫﺮ ا،ﻟﻔﺼﺎﺣﺔ اﺳﺮ ن،ﺳﻨﺎ ﺑﻦ ا،ﻔﺎﺟﻲﳋا  
 ٣٢: ، ﺹ١٩٨٩ ن،ﻷﻣﺎ دار اط،ﻟﺮﺑﺎ از،ﻹﻋﺠﺎ اﻻﺋﻞ د،ﱐﺮﺟﺎﳉا-  
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جؿ ٍٓش . َزا الهامل الثلافي فهاٌ حذا في جؿ ٍٓش لغت, لهلماء الأهثرْب ٓل ٓحُا
 . الخىى ٓل ٓحُا  ْالثلافت زم هلؿت اهؿلاق للغت الْش ظُت
 اللغت الهشبُت الؿبُهُت للذساظاث الخاٍس خُت بما في رلً اللغاث العامُت التي هي 
, العِ ٌٓ الع ٓسٍت, اللغاث االإعخخذمت مً كبل الذٌْ التي حهِش خ ٌٓ نهشي دحلت  ْالفشاث
مً الهذًذ مً اللغاث كذ .  ْبابُ ٓهُا, ظ ٓسٍاهُا, نشبي, شبّ الجٍض شة الهشبُت مثل الهبًر ت
اللغت الهشبُت جيشإ . ْما صاٌ كادسا نلى البلاء ختى الآن هي اللغت الهشبُت, ابخلو ول ال ٓكذ
بعبب الأدلت نلى الأدب الهشبي الجذًذ، ًمىً ؤن , بالفهل مىز نذة كْش ن كبل الؤظلام
.  بدُث ًمىً بذء مسجل اللغت الهشبُت الجذًذ, ًلاخل فلـ مً اللشهحن كبل الؤظلام
لا . اللغت الهشبُت هي  ْاخذة مً ؤكذم اللغاث العامُت  ْما صالذ م ٓح ٓدة ختى الآن
جضاٌ الىفاءة الهشبُت م ٓح ٓدة ختى الآن بعبب مياهتها ولغت ًخخاَس ا الله ولغت اللشآن 
 ْبلى حاهب رلً، اللغت الهشبُت ولغت مً لغت اللشآن الهشبي التي جم. ْولغت دًيُت, الىٍش م
ٍْخجلى رلً في اظخخذام . اللغت التي ْضلذ بلى رْس ة الىطج, اللُاظُّ في َزا ال ٓكذ
بلى حاهب اللغت الهشبُت ختى الآن هي , اللغت الهشبُت ولغت ؤدبُت  ْؤخادًت في صمً الجاَلُت
                                                             
 




ؤًػا لغت ًمىً ؤن جلبي اخخُاحاث معخخذميها  ْاظدُهاب مخخلف الخؿ ٓساث الهلمُت 
 .ْالخىى ٓل ٓحُت في مخخلف االإجالاث
ْلىً , في الهطش الزَبي للخػاسة الؤظلامُت، اللغت الهشبُت لِعذ مجشد لغت دًيُت
بلى حاهب رلً، جطبذ ؤًػا لغت الهلم التي بذؤث . ْالثلافت الشاثذة, الخهلُم, ؤًػا ولغت بلذ
  . في نِذ َاْس ن الْش ظُذ زم  ْاضلذ
زصائص اللغت العغبيت  .ب 
: خطاثظ اللغت الهشبُت 
جبلغ همُت اللغت الهشبُت االإفشاداث  مىاكشت الهشبُت غىُت حذا مو االإفشاداث، )1
 
ً
, ظخت ماثت ؤلف في خحن االإفشداث الؤهجلحًز ت هي فلـ, ۲۱ ,۲۰۳ ۲۱۹,جلٍش با
ماثت  ْلغت االإفشداث الْش ظُت فلـ, ماثت  ْخمعٓن ؤلف االإفشداث الفشوعُت
,  ْزلازحن ؤلف
ختى , ماثت  ْزلار ْظبهٓن  حعو ؤضبدذ اللغت لغت ناالإُت مىز الهام )2
.   ْاخذ منهم مً خلاٌ سكم زلار آلاف  ْحعهحنOCSINU
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ًؿلم نليها اظم لغت اللشة لأنها . اللغت الهشبُت حعمى اللشآن  ْلغت الذاح )3
لأن الىبي مدمذ , في خحن ٌشاس بليها باظم لغت ع. مشخلت مً اللغت الهشبُت
. ع سؤٔ ؤن ؤخػش اللشآن َ  ٓالشحل الزي ًفِم الشظالت
مً . في اللغت الهشبُت َىان ؾٍش لت لخؿ ٍٓش ولمت حعمى حشٍشف  ْؤظدُم )4
خلاٌ نملُت جطٍشف ولمت  ْاخذة ًمىً ؤن حشيل في ولماث ؤخٔش ممازلت 
في خحن ؤن نملُت الؤنلان ظٓف جلذ نذدا مً ؤشياٌ , لليلمت الأظاظُت
.   االإفشداث االإخخلفت مً ه ٓنِا
في اللغت الهشبُت َىان بهؼ الأهماؽ لفُل  ْاظم  ْاظخخذام خْش ف الجش  )5
. مذمج ْضلب, التي ججهل مً الهباساث الهشبُت  ْاضخت
اللغت الهشبُت غىُت بالخهبحراث  )6
ٌعخخذم اللغت الهشبُت مً كبل ما ًلشب مً هطف ملُاس شخظ في الهالم  )7




ؤي حغُحر الطٓث ؤ  ْالشيل النهاجي لليلمت ًخ ٓكف نلى ْقُفتها , م ٓحذ انشف )9
 في الجملت
الفىائضها   المفغصاث و  .3
أهميت إجلان المفغصاث للغت العغبيت  .1
ٍْمىً بزباث رلً مً خلاٌ . ما مذٔ ؤَمُت اللغت الهشبُت للئوعان لا دادي للشً
 في , بقِاس اظخخذام اللغت مً الىاخُت الُ ٓمُت
ً
االإٍض ذ مً اللغت الهشبُت التي حعخخذم داثما
ْهزلً الطلاة برا هىا وهشف مهجى البالُت التي جدذر ؤًػا بغافت , ؤداء الهبادة
برا وان ؤي شخظ ًفِم اللغت الهشبُت، ظُيٓن مً العِل الخ ٓاضل , خطٓضُت في الطلاة
. مو الهشب نىذ الخ ٓاضل مو الهشب
ْنلا ْة نلى رلً في اللغت الهشبُت لذدها ك ٓانذ ك ٓانذ ضهبت حذا الهذًذ مً 
الهلماء الخبراء ًىاكشٓن ك ٓانذ اللغت الهشبُت التي تهذف بلى حعُِل حهمُم فِم اللشآن 
اللشآن  ْالخذًث َ  ٓمطذس م ٓزٓق بّ , ْالخذًث الزي ٌعخخذم حمًُها اللغت الهشبُت
: ض ٓسة ًٓظف , هما َ  ٓالخاٌ في اللشان. لللاهٓن بدُث ًؿلب مىا ؤن جيٓن اللغت الهشبُت
 ۲۰
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 .۸۲ًَ خنَّ لُ ْٓ ن
حهلم االإفشداث َ  ٓنملُت جلذًم م ٓاد , ْفلا لأخمذ دحاهان في مىهجُت اللغت الهشبُت
   ْلزلً، فةن . الخهلم في شيل ولماث ؤ  ْمفشداث الخضاهت ههىطش في حهلم اللغت الهشبُت
 بخهلم بهؼ ؤهماؽ 
ً
حهلم اللغت الهشبُت االإىكمت في ماظعت حهلُمُت ًجب ؤن ًيٓن مشجبؿا
في حهلم االإفشداث َىان نذد كلُل مً الأشُاء التي ًجب ؤن جيٓن نلى . الجمل راث الطلت
: َا بِىت مً
لا ًج ٓص جذَسغ االإفشداث همٓغ ٓم معخلل، , الخهلم في مفشداث لا ًلف ْخذٍ .1
 .  ْاالإدادزت, اوشاء, اظخمام, بلا ؤهّ ًشجبـ الخهلم االإؿالهت
في االإفشداث ًجب ؤن ًيٓن مهجى ملُذة  ْفلا لعُاق الجملت , جلُُذ االإهجى .2
للمبخذثحن، فمً . جزهش مفشداث  ْاخذة ًمىً ؤن ًيٓن لِا بهؼ االإهجى, ْخذَا
الأفػل ؤن جذسط بلى مهجى العُاق االإىاظب ختى لا لىعش اَخمام الؿلاب 
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ششح مهجى الهادًحن التي ْغهذ َالِا , ؤما باليعبت للمخلذم. ْالزهٍش اث
 .االإعلخت مو البطحرة  ْالخفىحر نلى هؿاق ؤْظو خ ٌٓ مهجى اليلمت االإشاس بليها
االإفشداث في العُاق، بهؼ مً االإفشاداث باللغت الهشبُت لا ًمىً فِمِا دْن  .3
ٍْيبغي ؤن جذسط مثل َزٍ االإفشاداث . مهشفت نلى هُفُت اظخخذامِا في الجملت
 >فِم'في ظُاق نذم حجب الؿلاب 
مفشاداث الخهلم نً ؾٍش م جشحمت اليلماث بلى . الترحمت في الخذَسغ في مفشاداث .4
كذ جللل هلاؽ  >اللغت الأم هي ؤظِل ؾٍش لت، لىىّ ًدخ ٓي نلى بهؼ الهُٓب
الػهف َزٍ مً نف ٍٓت الؿلاب نىذ اظخخذامِا في الخهبحراث نىذ الخهامل مو 
واثىاث ؤ  ْؤشُاء مً االإعجم، في راهشة الؿلاب،  ْهمان مش ول االإفشداث مً 
اللغاث الاحىبُت فيها م ٓاد ضلبت مىاظبت في لغت الام،  ْرلً، ًٓص ى باظخخذام 
َزٍ الؿٍش لت في الترحمت هأخش ظلاح في حهلم االإفشداث، حعخخذم لليلماث 
 .االإجشدة ؤ  ْاليلماث التي ًطهب بقِاَس ا الإهشفت االإهجى
نىذ االإشاحهت مً معخ ٓاٍ االإفػل، االإفشاداث الهشبُت للؿلاب في بهذ ْهِعُا بلى 
: زلازت، منها 
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مفشاداث ظِل لأن َىان حشابهاث مو اليلماث في اللغت الؤهذ ْهِعُت،  )1
 .نلماء ، هخاب ، هشس ي ، سخمت: مثاٌ 
االإفشاداث االإهخذلت  ْغحر الطهبت، نلى الشغم مً نذم ْح ٓد ؤْحّ حشابّ  )2
 رَب ، ظٓق  ، مذًىت: في اللغت الؤهذ ْهِعُت، مثاٌ
 ، جذَ ٓس  ، اهضلم.: مفشداث ضهبت، هلاَما بعبب شيلّ  ْهؿلّ، مثاٌ  )3
 اظخ ٓلى
 هضف الخعليم في مفغصاث .2
: الِذف الهام لخهلم اللغت الهشبُت هي 
 جلذًم مفشاداث حذًذة للؿلاب )1
جذٍس ب الؿلاب نلى كشاءة االإكفشة بشيل حُذ ْصخُذ، لأن  )2
الىؿم الجُذ  ْالصخُذ ٌعلم الإِاساث الخدذر  ْاللشاءة 
 .بشيل صخُذ ْصخُذ
 .فِم مهجى مفشداث، في ظُاق حملت مهُىت )3
كادسة نلى جلذًش  ْجمىحن االإفشاداث في الخهبحر اللفكي  )4
. ْاالإىخٓب  ْفلا للعُاق
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كامىؽ الجيب والخىميت  .4
جطىيغ كامىؽ الجيب باللغت العغبيت  .أ 
كامٓط الجُب الزي ًدخ ٓي نلى  ْحّ الخدذًذ االإفشداث َ  ٓ هما َ  ٓمهْش ف،
َْ  ٓمبجي نلى . اللامٓط الزي ًمىً ؤن جاخز في ؤي ميان خُث ًمىً خفل شيل ضغحر
االإخٓظؿت هخاثج الباخثتًً الزًً خلط ٓا بلى نذم  ْح ٓد كامٓط نشبي خاص الإذسظت 
مُذان، بلا حهلم الىخاب الؿلاب اللغت الهشبُت،  ْكامٓط م ٓاغُعي مً , الخي ٓمُت الثاهُت 
اللامٓط " هزالً حاهب مً ه ٓم .خاسج االإذسظت َْ  ٓكامٓط ًجب جؿ ٍٍٓش مشة ؤخش  ٔ
ْظِخم جطمُم  ْفلا لىمارج اللامٓط االإشترهت، بدُث ًدخ ٓي نلى مفشداث راث " الجبي
.  الطلت باالإفشداث االإعخخذمت في الخُاة الُ ٓمُت
ظِخم بهخاج " اللامٓط الجبي"  َزا جطمُم اللامٓط ، مً حاهب اللغت، 
َزا الى ٓم مً اللامٓط َ  ٓ .الباخثتًً ظٓف حعخخذم لغخحن، الهشبُت  ْالبهاظا اهذ ْهِعُا
بلى اللغت  )اهذ ْوعُا(االإهْش ف ؤًػا باظم كامٓط الترحمت لأهّ في نملُت لغت االإطذس 
. ْالهىغ بالهىغ )الهشبُت(االإعتهذفت 
اظخخذام مىهج الترحمت " اللامٓط الجبي" نلم االإىهجُت بنذاد االإ ٓاد في االإفشداث 
، زم في َزا " الهشبُت-اهذ ْوعُا“ مً البهاظا اهذ ْهِعُا بلى الهشبُت ؤ  ْاالإهْش فت باظم
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هي نً ؾٍش م جشحمت .اللعم، ، ْظٓف ٌعخخذم الباخثتْن الىكام الأبجذي بشيل نام
 َزا الىكام َ  ٓشاجو  Z”ختى A"ول اللغاث ؤ  ْضفداث مف ٓسجّ بالخخابو مً بذاًت اليلمت 
. ْظِل الاظخخذام مً كبل معخخذمي اللامٓط
اظخخذام اللغت في جؿ ٍٓش كامٓط الجُب ًشجبـ باخخُاس اللغاث، اخخُاس اليلمت، 
ْجشجِب مفشاجاث حُذة، اللغت الهشبُت االإعخخذمت في كامٓط الجُب هي اللغت االإعخخذمت 
َزا َ  ٓما ً ٓحي كامٓط حُب حُذ َ  ٓاللامٓط الزي ًمىً ؤن حصجو . في الخُاة الُ ٓمُت
اظخخذام اللغت . ْجدفحز الؿلاب نلى اللشاءة،  ْخفل، الفػ ٌٓ،  ْجؿبم في الخُاة الُ ٓمُت
في اللامٓط ظُجهل الؿلاب ٌشهْش ن هما ل  ٓوان ًمىً اظخج ٓاب مو الهشب الخلُلُحن 
.  مً خلاٌ االإفشاداث التي هي دًىمامٓط
ْفي ال ٓكذ هفعّ، فةن اخخُاس االإفشاداث في كامٓط ه ٓم مً االإفشداجيُا َ  ٓ ْاضر 
 .ْلِغ مفشاداث ؤحىبُت للؿلاب
 جصميم .ب 
في ال ٓكذ الخاغش َىان الىثحر مً حهٍش فاث الخطمُم مً ْص اًا مخخلفت  ْالعُاق، 
ْكذ شِذ الخطمُم ؤًػا جاٍس خا ؾ ٍٓلا  ْحغُحراث في الفِم ملاسهت بالفىشة العابلت التي 
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اظخهشاع مخخلف الخهاٍسف للخطامُم . جشهض نلى الهىاضش الضخشفُت بذلا مً ْقُفت
. االإٓح ٓدة، الخطمُم َ  ٓحِذ خل االإشاول لخلبُت الاخخُاحاث البشٍش ت
 في العىت ظخٓن، هما َ  ٓمبحن في مخخلف  فِم الخطمُم الهللاوي لّ رْس جّ
: الخفاَماث التي ؤنشب ننها نلى الىد  ٓالخالي 
 الخطمُم َ  ٓخل للمشاول مو َذف  ْاخذ  ْاضر )1
 الخطمُم َ  ٓهخاثج الهىاضش االإادًت الأهثر مٓغ ٓنُت )2
 الخطمُم َ  ٓنمل  ْمبادسة لخغُحر الهمل البششي  )3
ْفلا للبرْفِع ٓس َِعىذ في الىخب جطمُم، نّبر نً مهجى الخطمُم  
' جطمُم 'اليلمت الشابهت  ”ngised a ecudorp ot ngised a ngised ot si ngiseD“
 : ؤنلاٍ َ  ٓاالإلط ٓد
 نم ٓما مفِ ٓم الىٓ  ٔ )1
 الأفهاٌ حشحر بلى الأوشؿت )2
  اظم ٌشحر بلى فىشة )3
 اظم ٌشحر بلى فىشة  الى مىخج النهاجي )4
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في الاهذ ْوعُا هي مفشداث الجذًذ لخؿّ مفشداث، لىً لا " جطمُم"في الاٌْ مذة 
. َْعخخذم نلى هؿاق  ْاظو في جطمُم الهلمُت  ْاالإِىُت. حهبر نً الهلم
الخطمُم َ  ٓ. هفشم مً الهلم،  ْنل ٓم الخطمُم لا ًمىً ؤن جيٓن وافُت في الىفعّ
الهلم الزي بجي مً خلاٌ الؤكشاع، ظ ٓاء بشيل مباشش ؤ  ْغحر مباشش، مً مخخلف الهل ٓم 
 .الأخش  ٔ
:  االإهشفت الخطمُمُت االإخماًضة في ؤسبو فئاث مً االإهشفت
االإادًّ   ْؤشياٌ  مهشفت الأشُاء، ٌشمل الىكام، جخؿُـ، بيُت، ح ٓدة اٌ )1
 الياثً
 مهشفت الاظخخذم، ْقُفت زم الياثً, مهشفت االإماسظت )2
الخطمُم، نملُت  مهشفت الهملُت، مهشفت مىهجُاث الخطمُم، نملُّ )3
 . الؤهخاج، ْالاظتهلان
مهشفت الىكٍش ت، مهشفت الج ٓاهب الىكٍش ت االإخخلفت لخطمُم، هكٍش ت حُذة  )4
خ ٌٓ جطمُم الياثً، جطمُم نلم الىفغ، بهذ الخبادٌ، بهذ الاحخمانُّ، 
 .بهذ الجمالُّ
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 نىاضٍش ،  ْبهباسة ؤخٔش ، َىان نىاضش حشيل رلً بدُث 
ً
ًكِش  ْح ٓد واثً داثما
. ًمىً ؤن جخدلم في واثً
:  َىان ؤسبو مجم ٓناث نىاضش الخطمُم الشثِعُت، هي
 هلؿت، خـ، خلل، ْشيل: الهىطش مفِ ٓم، منها  )1
 الخهبحر، الدجم، اللٓن،  ْاالإلمغ: الهىطش الفىٓن الجمُلت، منها  )2
 الاججاٍ، االإ ٓكف، الفػاء،  ْال ٓصن: الهىطش الجمهُت، منها  )3
 .الخللُذ  ْاالإهاوي  ْاالإِام: الهىطش د ْس، منها  )4
ًمىً للمالف ؤن ٌعخيخج ؤن الخطمُم َ  ٓنملُت جخؿُـ ؤ  ْجطمُم لياثً مهحن 
. دهذف بلى ؤن ًيٓن للياثً الزي جم بوشاٍئ ْقُفت، لذًً كُمت الجمالت،  ْمفُذة للخُاة
 هيفيت إعضاص اللىاميـ .ج 
. بنذاد اللامٓط مِمت ضهبت، نادة ًخم رلً جذٍس جُا  ْججمُهِا مً كبل مجم ٓناث
:  بطفت نامت، ْظٓف جزَب بنذاد اللامٓط مً خلاٌ الؤحشاء نلى الىد  ٓالخالي
 جطمُم اللامٓط .أ 
:  في َزٍ االإشخلت، ًجب نلى االإد ٓلحن اللامٓط جدذًذ الأشُاء َ  ٓ
 الغشع مً بنذاد اللامٓط )1
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 مذخل الهمل )2
زم ظِبذؤ مجمه  ٓاللامٓط في حمو االإ ٓاد الػْش ٍس ت مثل الل ٓاث االإي ٓهت لّ، سؤط 
. االإاٌ  ْالخ ٓاظِب  ْاالإهذاث الأخش  ٔ
 جذٍس ب البُاهاث .ب 
فلـ االإفشاداث االإعخخذمت مً كبل الؿلاب ظِخم جػمُنها في اللامٓط، زم َالاء 
االإجمهحن اللامٓط كشاءة نذد مً الأنماٌ للخط ٌٓ نلى ملخؿف مفشاداث لإدساحِا في 
َزا االإفشداث دخل في اللامٓط،  ْاخذ جل  ٓالآخش  ْمشجبت بهذ . اللامٓط في  ْكذ لاخم
.  ظِخم حسجُل حمُو االإفشاث االإعخخذمت في اللغت الُ ٓمُت. الترجِب الأبجذي
. َزا الهمل َ  ٓنمل زلُل  ْلىً الُ ٓم ظِل بمعانذة ؤحِضة الىمبُ ٓجش
 الخط ٌٓ نلى البُاهاث ْالأظلان .ج 
، ارا لا، زم . َزا الؤحشاء َ  ٓبحشاء مِم حذا
ً
ظِخم فشص ول ولمت جم حسجُلِا ؤبجذًا
. ًطبذ اللامٓط نذًم الفاثذة لأهّ ظُيٓن مً الطهب حذا الهث ٓس نلى مهجى ولمت
ًذ ٍْا، ًمىً اللُام بهزا الهمل مً خلاٌ االإزهشة في اللامٓط، بدُث ًمىً بنذاد 
. بهذ رلً بهؼ االإفشداث في اللامٓط. َزا االإفشاداث بعِ ٓلت
 مهالجت البُاهاث .ص 
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في َزٍ االإشخلت . بهذ حمو االإفشداث  ْجىَش عِا، زم ًجب جدلُل َزٍ البُاهاث
:  ظٓف االإجمهحن اللامٓط جطيُف َزٍ االإفشداث هي 
 مفشداث التي لا دادي لِا )1
 االإفشداث الجذًذ )2
 االإفشداث الجذًذ لم اظخخذام )3
 االإفشداث حغُحر في االإهجى )4
زم ظٓف ًخلم االإترحمٓن اللامٓط نذم  ْح ٓد الخللُذًت، خز مفشاداث حذًذة 
". بنؿاء مهجى"ْك ٍٓت التي خػهذ لخغُحر االإهجى بلى سجبت  
 بنؿاء االإهجى .ه 
بنؿاء االإهجى ٌهجي ششح مهىىاالإفشداث،  ٍْمىً اللُام بزلً باظخخذام الهل ٓم 
ًمىً للمبرمجي اللامٓط اظخخذام م ٓاد مشحهُت مثل الل ٓامِغ . الذلالُت  ْالهملُت
 .ْغحَر ا للبدث نً االإفشداث االإٓح ٓدة، معشد،
 جصميم اللامىؽ الجيبي .ص 
اللامٓط االإذمج الزي ًدخ ٓي نلى االإفشاداث  ْاالإطؿلر في ً ٓم  ْاخذ َ  ٓكامٓط 
االإخٓظؿت للمطؿلر الهشبي لِغ هادًسا في بهذ ْهِعُا،  ْلىً َزا ًخخلف بااالإذسظت 
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 بلى هخاثج البدث ًخلظ بلى ؤهّ لا ً ٓحذ كامٓط نشبي , الخي ٓمُت الثاهُت 
ً
مُذان، اظدىادا
للبػت االإخهلمحن، ما لم ًخم جؿبُم اللامٓط االإعخخذم مً كبل مهلم حذًذ نلى 
.  االإخهلمحن التي هي الل ٓامِغ االإ ٓاغُهُت مً خاسج االإذسظت
. جم جطمُم لخىاظب همارج اللامٓط االإشترهت "اللامٓط الجبي"لان مً الجيغ 
بدُث ًخم اخخُاس ول االإفشاداث  ْاالإطؿلر بذكت  ْمدخ ٔٓ اللامٓط ًدخ ٓي نلى االإفشصة 
. االإشجبؿت باالإفشداث االإعخخذمت في الخُاة الُ ٓمُت
ظِعخخذم الباخثتْن " اللامٓط الجبي"َزا جطمُم اللامٓط، مً اللغت 
َْهشف َزا الى ٓم مً اللامٓط . االإطىهٓن لغخحن، هي اللغت الهشبُت   ْاللغت الاهذ ْوعُا
الى اللغت  )اهذ ْوعُا( مً اللغت مطذس ؤًػا ً كامٓط الترحمت لأهّ في نملُت جبذًل اللغت
 . )الهشب(الِذف 
نلى الجبهت اظخخذام مىهج " اللامٓط الجبي"نلم االإىهجُت بنذاد مادة االإفشداث 
زم في َزا " الهشب-اهذ ْوعُا" الترحمت مً البهاظا اهذ ْهِعُا بلى الهشبُت ؤ  ْاالإهْش فت باظم 
اللعم، ظِعخخذم الباخثتْن الىكام الأبجذي بشيل نام، هي نً ؾٍش م ججمُو ول 
َزا الىكام َ  ٓشاجو . ”Z“ ختى "A" اللغاث ؤ  ْضفداث مفشصة بالخخابو مً بذاًت الخشف 
ؤما الجضء الثاوي مً اظخخذام مىهج . ْظِل الاظخخذام مً كبل معخخذمي اللامٓط
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ارا في اللامٓط "الهشب-اهذ ْوعُا"  الترحمت مً البهاظا اهذ ْهِعُا بلى الهشبُت ا  ْمهْش فّ
. الجبي ظِخم جطمُم لاخلا
جؿ ٍٓش كامٓط الجُب مو هكام مفطلُت في بنذاد  ْسكت نلى ؤظاط الخشف الأٌْ 
مً االإفشداث، دْن الخاحت لشئٍت الاشخلاق ًجب ؤن ًيٓن االإفشداث لخجىب الطه ٓباث مً 
. )هد  ٓضشف,) االإعخخذمحن الزًً لم ًخلً ك ٓانذ اللغت الهشبُت
مو َزا الىكام مفطلُت، كامٓط الجُب ظُيٓن ظِل الاظخخذام مً كبل ؤي 
. شخظ نلى حمُو معخ ٍٓاث الخهلُم
 ميضان, المضعؾت المخىؾطت الحكىميت الثاهيت الشخصيه  .ب 
مُذان  ْلذ مً الشاثذة االإذسظت االإخٓظؿت , االإذسظت االإخٓظؿت الخي ٓمُت الثاهُت 
لأن مبجى الؿٍش م ٌعخخذم هم ٓكو . الخي ٓمُت مُذان وان ًلو ؤضلا في الشاسم فىجُم
االإذسظت الثى ٍٓت الخي ٓمُت الثاهُت مُذان، ارا االإذسظت االإخٓظؿت الخي ٓمُت مُذان بىِذ في 
م ٓكو حذًذ في فخ ٓمبان، زم االإذسظت االإخٓظؿت الخي ٓمُت مُذان في الشاسم فىجُم ختي 
 ۳ الفط ٌٓ الذساظُت االإبيُت في الشاسم فحراج ٓسان سكم ۴۸۹۱في العىت . ۴۸۹۱بهُذ مىز 
 مً االإدا لاث حِ ٓد ْضشاناث الصخطُاث  ْهباس ۶۹۹۱في العىت . االإهلذٍ االإُذان اظدُذ
االإشبحن االإذسظت االإخٓظؿت الخي ٓمُت مُذان، زم الفطل  االإذسظت االإخٓظؿت الخي ٓمُت 
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 االإهلذٍ االإُذان اظدُذ ضىو االإذسظت ۳الثاهُت مُذان ًلو نلى ؾٍش م بحراجٓن سكم 
 في بذاًخّ االإذسظت االإخٓظؿت الخي ٓمُت الثاهُت مُذان. االإخٓظؿت الخي ٓمُت الثاهُت مُذان
فلـ فط ٌٓ دساظُت، بفػل الجِ ٓد  ْالخدلُلاث  ْالهمل  همشهض م ٓاسد الخهلم لذًّ زماوي
مً االإذسظت االإ ٓح ٓدة، ْالآن ْضلذ غشفت الذساظت حعهت  ْنشٍش ً االإعاخاث جليها  الشاق
. معاخاث ؤخش  ٔ
االإذسظت االإخٓظؿت الخي ٓمُت الثاهُت مُذان في الشاَس و فشاج ٓسان، هُىاحً بْش 
االإذسظت هي االإاظعاث  . ۱۷۳۰۲فشحٓث ظِخ ٓان،االإذًىت دًلي ظشداج، ظ ٓمؿشة الشمالُت 
دهذف بلى جدلُم االإذسظت االإخٓظؿت الخي ٓمُت الثاهُت مُذان بالاظلام،  الخهلُمُت الذًيُت
. الج ٓدة  ْالعلُمت بُئُا
االإذسظت االإخٓظؿت الخي ٓمُت الثاهُت مُذان لذًً بشهامج حهلُمي ٌشحر بلى االإهشفت 
التي ًفِمِا الؤظلامُٓن بشيل خاص مً اللشآن مً خلاٌ حهلم اللغت الهشبُت مً خلاٌ 
. بجلان اللغت الخللُذًت في اللغت الهشبُت
 ْالاهػباؽ بدُث جػم َزٍ االإذسظت 
ً
االإذسظت لذدها مخهلمحن ؤخلاكُحن حذا
. مذسظت مفػلت في مذًىت االإىبُت نلى معخ ٔٓ االإخٓظؿت
  الهيكليالخفكير .ج 
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مً ؤحل َزا البدث لدشغُل  ْفلا للؤَذاف، بؾاس الخفىحر راث الطلت بهى ٓان َزٍ 
جؿ ٍٓش اللامٓط اللغت الهشبُت الجُبي لتركُت بجلان  االإفشداث لذٔ جلامُز "الذساظت هي 
الخفىحر الُِىلي، تهذف بلى " مُذان, الطف العابو في االإذسظت االإخٓظؿت الخي ٓمُت الثاهُت 
ششح مشاخل البدث ْؾاالإا اظخمشث نملُت البدث في اظخخذام البدٓر الأظاظُت التي جم 
.  بحشاَئ ا
نملُت الخذَس غ  ْالخهلم ظٓف حهمل بشيل فهاٌ نىذما ًمىً كب ٌٓ االإهل ٓماث 
الخهلم الؤنلامي َ  ٓؤخذ العبل لدعُِل . االإلذمت مً كبل االإهلم بعِ ٓلت مً كبل الؿلاب
ْاًػا في نملُت حهلم  .ج ٓفحر االإ ٓاد للمهلمحن  ْلدعُِل فِم االإ ٓاد التي ًلذمِا االإهلم للؿلاب
اللغت الهشبُت ظُيٓن ؤظِل برا وان االإخهلمحن لذدهم الىثحر مً االإكفشاث مً خلاٌ كامٓط 
. الجُب لُخم بوشاٍئ
لدعُِل خفل االإفشداث االإخخلفت االإعخخذمت في الخُاة الُ ٓمُت زم ٌعخغشق ْظاثل 
الؤنلام الخهلم للاَخمام مثل كامٓط الجُب الزي َ  ٓظِل ؤن جدمل خُث لزلً البدث 
لخؿ ٍٓش اللامٓط الجُب لؿالب االإذسظت االإخٓظؿت الخي ٓمُت الثاهُت مُذان   ْلخدذًذ 




 يتفغض .ص 
حهلم اللغت الهشبُت بذْن كامٓط حُب ظُخلم ح  ٓحهلم ؤكل وشاؾا، لأهّ بذْن 
ْلىً نلى الهىغ . كامٓط حُب نىذَا الؿلاب ظُجذْن ضه ٓبت في فِم اللغت الهشبُت
مً رلً نىذما كامٓط حُب اللغت الهشبُت االإعخخذمت في نملُت الخذَس غ  ْالخهلم ظُيٓن 
. ؤهثر فاثذة للؿلاب ْخاضت في بجلان مفشاداث
مو جطمُم َزا اللامٓط الهشبي الجزاب مً االإخ ٓكو ؤن ًدطل الؿلاب نلى 
الطف العابو االإذسظت االإخٓظؿت الخي ٓمُت الثاهُت مُذان ًمىً جدعحن بجلان االإفشاداث 












 أهىاع وهماطج البدث .أ 
البدث َ  ْٓظُلت للخط ٌٓ، جؿ ٍٓش الهلم  ْالخىى ٓل ٓحُا التي لا ًمىً 
ججاَلِا في نملُت خفت الخشهت برا واهذ الأمت جٍش ذ ؤن جخلذم  ْجطبذ ؤمت راث زلافت 
 .نالُت
ؾٍش لت البدث هي ْظُلت للهث ٓس، خفش  ْجلذًم الهلم الزي ًمىً خعاب 
ٍْمىً ؤن ًلاٌ بن ؾٍش لت البدث هي الخفىحر  ْاللُام بزلً  ْكذ ؤنذث مو . ضذكّ نلمُا
. الأوعب لإحشاء البدٓر  ْجدلُم ؤَذاف البدث
ه ٓم البدث في َزٍ الذساظت َ  ٓجؿ ٍٓش البدث، ٌعخخذم َزا الىم ٓرج 
 ْفلا لع ٓحُ ٓه  ٓفي البدث الهلمي الىٓدي ؾٍش لت البدث  ْالخؿ ٍٓش. البدثي البدث الىٓدي
لل . َ  ٓه ٓم البدث االإعخخذم لإهخاج مىخج مهحن  ْاخخباس فهالُت االإىخج
ُ
هفغ الص يء الزي ه
 مً كبل هاها في هخابها نً ؤظالُب البدث الترب ٓي التي جل ٌٓ ؤن البدث  ْالخؿ ٍٓش 
ً
ؤًػا
                                                             








ٌعخخذم َزا الىم ٓرج البدثي البدث الىٓدي، لِس ي ج مُلٓق البدث 
الىٓدي ًل ٌٓ انها دساظت تهذف بلى فِم قاَشة ما َ  ٓفي الؿبُهت مً كبل مٓغ ٓم البدث 
ولُا ً ً ً ْنً ؾٍش م الٓضف  نلى ظبُل االإثاٌ العلٓن، الؤدسان  ْالذافو  ْالهمل  ْغحَر ا،
في ظُاق خاص ؾبُعي مً خلاٌ اظخخذام مخخلف الؿبُهُت  باليلماث  ْاللغت،
 .الأظالُب
ْفلاٌ مُلض،  ْاَس عُان في هخاب الخهلُم الىمي ؾٍش لت البدث  ْاالإجاٌ 
الىٓدي للخهلُم الغشع الأظاس ي مً البدث  ْالخؿ ٍٓش لِغ لطُاغت ؤ  ْلاخخباس هكٍش ت، 
ٍْىؿبم البدث  ْالخؿ ٍٓش نم ٓما ً . ْلىً لخؿ ٍٓش مىخجاث فهالت للاظخخذام في االإذاسط
ًخم هلل االإىخجاث لخلبُت الاخخُاحاث  نلى االإطؿلر،  ْالصخطُت،  ْال ٓكذ هما ًىمل ،
  ْمشاحهخّ ختى ًخم , نىذ بهماٌ. االإدذدة مو م ٓاضفاث مفطلت
ً
ًخم اخخباس االإىخج مُذاهُا
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ل  ٓسغم مً ؤن د ْسة البدث  ْالخؿ ٍٓش مً ش يء .  جدلُم معخ ٔٓ ؤ ْلي مهحن مً الفهالُت
 .ْلىً بهخاج مىخجاث راث ح ٓدة مطممت لخلبُت اخخُاحاث مجاٌ الخهلُم ميلف،
 مشاخل البدث  ْالخؿ ٍٓش .ب 
 حهٍشف االإشخلت .1
-االلامٓط الجبي الهشبُت"الغشع مً َزٍ االإشخلت ًدذد   ْحهٍشف 
َزا الخهٍشف اللامٓط َ  ٓاالإشخلت لإنذاد الىم ٓرج الافتراض ي مً اللامٓط " . اهذ ْوعُا
الغؿاء الأمامي، (الٓحّ ؤ  ْالخخؿُـ  )مفشداث ً ٓمُا(اللامٓط االإدخ ٔٓ : الجُبي منها 
. ،  ْحهلُماث لاظخخذام اللامٓط)الغؿاء الخلفي، الهم ٓد، الخـ، الاخش
: هي ,زلار خؿ ٓاث جدلُل حهٍشف االإشخلت
 جدلُل الاظخلطاجي )1
االإثل مذسط   ْالخلمُز، , "اللامٓط الجُبي" جدلُل االإعخخذمحن االإدخملحن 
, جدلُل االإعخخذمحن االإدخملحناالإذسظت االإخٓظؿت الخي ٓمُت الثاهُت مُذان، الخطٓضا 
 . ٌهمل للباخثحن في ْغو حهلُماث لاظخخذام الل ٓامِغ لخيٓن ظِلت  ْنملُت
 جدلُل البُاهاث )2
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،  )اهذ ْوعُا-الهشبُت(نملُت اخخُاس ههج اللامٓط باظخخذام ْحِحن 
اخخُاس االإىهجُت االإىاظبت خعب الخاحت، جدذًذ حجم كامٓط مطمم خعب نذد 
. االإفشداث التي ًدملِا اللامٓط
 جدلُل الأَذفُت )3
َ  ٓجدلُل لخدذًذ ؤ  ْضُاغت الغشع مً اللامٓط بلى ؤن ًخم بصالت، مو 
 .جدذًذ منهجي، مً ه ٓنّ ،  ْحغؿُت االإفشداث التي جخ ٓافم مو هؿاق االإخ ٓاظؿت 
 معخ ٔٓ الخخؿُـ .2
 الخذابحر نم ٓما ًثبذ فُالطىانت  
ّ
َزا االإعخ ٔٓ الخخؿُـ بما ؤن
:  االإعجم، منها خمعت 
مجم ٓنت مفشداث : َزٍ الخؿ ٓة هي  )االإفشداث (مشخلت حمو البُاهاث )1
الىخب، االإزهشة ، االإجلاث، ضفداث االإ ٓكو، : مً مخخلف الآداب مثل
 .اللامٓط، االإٓظ ٓنت، الصخف، ْالاخش
مشخلت اخخُاس االإفشداث في مفشداث، َزٍ الخؿ ٓة هي ؤَم خؿ ٓة  )2
الإالف اللامٓط هما ؤهّ ًإخز الترهحز  ْالخلُُم الهمُم لاخخُاس 
 .االإفشداث االإعخخذمت في ول ً ٓم
 15
 
مشخلت الترحمت َزٍ االإشخلت هي مشخلت اللغت الؤهجلحًز ت للغت الهشبُت  )3
جخم نملُت الترحمت ًذ ٍْا ً مً خلاٌ ج ٓحُّ . ْالهىغ بالهىغ
الل ٓامِغ االإؿب ٓنت  ْؤًػا بلىترْهُا مً خلاٌ الترحمت نبر الؤهترهذ، 
 .جشحماث مجاهُت الإ ٓاكو ب ٓدًا ؤخش  ٔ
َزٍ الخؿ ٓة هي هخابت االإفشداث  ْجشجُبها , مشخلت الىخابت في مِشحان )4
-ْفلا للىكم االإىهجُت التي اخخاَس ا الباخثتْن، هخاباجّ الهشبُت
حمُو الهىاضش التي جم فشصَا  ْفلا . اهذ ْوعُا مً الُمحن الى الشماٌ
 .)اوامً(لأبجادًت ْالأبجذًت 
جطمُم الخطامُم في : اللامٓط االإشخلت الخطمُم االإادي، منها  )5
اللامٓط، جخؿُـ الغؿاء الذاخلي   ْاللامٓط الغلاف الخاسجي، 
ْاخخُاس االإدشف،  ْالخل ًٍٓ،  ْالجاهب ظمً اللامٓط ،  ْالشبـ، َْ لم 
 .حشا
 مشخلت الخىمُت .3
الغشع مً َزٍ االإشخلت َ  ٓبهخاج كامٓط مذمج جم مشاحهخّ  ْاالإطادكت نلُّ مً 
منها زلازت . كبل خبراء في مجاٌ اللغت الهشبُت، خبراء الترحمت ْخبراء جطمُم اللامٓط
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الخصخُذ اللامٓط، بمهجى  الخصخُذ َ  ٓالخلُُم االإٓغٓدي للخبراء في مجاٌ  )1
الخصخُذ ؤحٔش الباخثتْن مً خلاٌ . )ضىانت االإعجم، جشحم  ْمطمم هخب(نملِم 
وشش اللاثمت العئلت  ْاالإلابلت االإباششة مً كبل الباخثتًً للخبراء مً ؤحل الخط ٌٓ 
 .نلى بُاهاث واملت  ْمذخلاث للباخثحن في نملُت جطمُم هم ٓرج اللامٓط
الاخخباس الأٌْ ، مسر مدذ ْد للىمارج الأ ْلُت اللامٓط التي جم جطمُمِا  ْججمُهِا  )2
بمهجى مسر مدذ ْد َ  ٓوشش الىم ٓرج .الباخثتًً بلى ملمٓظت مثل اللامٓط
اللامٓط للمعخخذمحن االإدخملحن في االإبلغ الهاشش الاوعان مً مذسط اللغت الهشبُت 
َزٍ االإسر الباخثت   بالؿٍش م وشش . االإذسظت االإخٓظؿت الخي ٓمُت الثاهُت مُذانفي 
مىاللامٓط   ْاللاثمت الاظئلت هزالً، جلُُم . همارج اللامٓط   ْاللاثمت الاظئلت
مهْش ف للمعخخذمحن االإدخملحن للل ٓامِغ همادة للباخثحن لخدعحن الىمارج 
 .اللامٓط
َىان الهذًذ مً الؤحشاءاث الؤهماثُت التي كذمِا بهؼ الخبراء،  ْاخذ منهم َ  ٓبحشاء 
البدث  ْالخؿ ٍٓش التي كذمِا ظ ٓحُ ٓهٓ، في َزا البدث الخؿ ٍٓش ٌشحر بلى بحشاء البدٓر 
ٍْمىً سئٍت بحشاء . الخؿ ٍٓش  ْفلا لع ٓحُ ٓه  ٓمطممت خطُطا لاخخُاحاث الباخثتًً









ججشبت الثاهُت، ججشبت الثاهُت، ؤحٔش الباخثتْن بهذ بحشاء الباخثتًً جدلُلا ) 3
. لىخاثج الذساظت الاظخلطاثُت الأ ْلى االإخهللت بخلُُم االإجُبحن، االإذخلاث  ْالىلذ لِم
بهذ مشاحهت االإىخج، ججشبت الثاهُت مشة ؤخٔش مً كبل الباخثت مو اهدشاس الاظخؿلام 
 .جخيٓن مً الؿلاب  ْاالإهلمحن  الى نشش الاظخجابّهفعّ  ْاهدشاس مشة ؤخٔش نش ٓاثُا
هخاثج االإسر الثاوي لخدذًذ هدُجت جلُُم االإجُبحن الإىخج اللامٓط االإىلذ مً كبل 
لِغ رالً، هخاثج الاخخباس الثاوي لخدذًذ معخ ٍٓاث ضلاخُت  ْم ٓز ٓكُت . الباخثت
 .االإىخج اللامٓط
 مشخلت الاهدشاس .4

































 جلٍش ش بدث وامل )1
 ملالاث خ ٌٓ هخاثج َزا البدث التي هي حاَضة لليشش في االإجلاث الهلمُت )2
 حاَض للخلذًم بلى الىاشٍش ً اللامٓط الجبي اللغت الهشبُت"الىخاب االإىخجاث، هي  )3
االإذسظت االإخٓظؿت الخي ٓمُت الثاهُت مُذان   ْالتي ْج ٓصَهِا نلى االإخهلمحن في 
 .حهلمَٓا اللغت الهشبُت
 جلىياث حمع البياهاث .ج 
البُاهاث االإخهللت بمدخ ٔٓ اللامٓط مإخ ٓرة مً كبل باخثحن مً 
لِغ مً . الل ٓامِغ الهامت للهشب  ْالبهاظا اهذ ْهِعُا همطذس البُاهاث الشثِعُت
اللامٓط، هما ؤخز الباخثتْن مً مطادس بُاهاث ؤخٔش مثل هخب جذَسغ اللغت الهشبُت، 
. م ٓكو الخهلُم باللغت الهشبُت، بلاخش
في نملُت اخخُاس  " .ؤبدار االإىخبت" جلىُت حمو البُاهاث بإهملِا هي 
، الباخثتْن اظخخذام الاخخُاس جي ًٍٓ مفشاداث لخدذًذ اليلمت الصخُدت  االإفشداث
االإخطلت . االإفشداث االإخخاسة  ْاالإتراهمت، مترحمت بلى اللغت االإعتهذفت. الإعخ ٔٓ االإخٓظؿت




 مجخمع و عيىت  .ص 
البدث الخؿ ٍٓشي َ  ٓ. ه ٓم البدث االإعخخذم في َزٍ الذساظت َ  ٓبدث جؿ ٍٓشي 
البدث  ْالخؿ ٍٓش نملُت . حُذ بما فُّ الىفاًت لخدعحن االإماسظت اظتراجُجُت ؤ  ْؾٍش لت بدث
كذ , ؤ  ْخؿ ٓة بخؿ ٓة لخؿ ٍٓش مىخج حذًذ ؤ  ْلخدعحن االإىخجاث اللاثمت ْخاغهت للمعاثلت
الأحِضة مثل الىخب، ْخذاث، ْظاثل معانذة الخهلم  .جيٓن َزٍ االإىخجاث ؤحِضة ؤ  ْبشامج
َْشمل البرهامج بشامج الىمبُ ٓجش الإهالجت البُاهاث، . في الفط ٌٓ الذساظُت ؤ  ْفي االإخخبر
ْالخهلم في الفط ٌٓ الذساظُت،  ْاالإىخباث ؤ  ْاالإخخبراث،  ْهمارج الخهلُم،  ْالخهلم، 
. ْالخذٍس ب،  ْالخ ٓحُّ،  ْالخلُُم، ْالؤداسة، الاخش
مجخمو فيهزا البدث َ  ٓمعخخذمي كامٓط الجُب الزًً َم في االإذسظت 
االإخٓظؿت الخي ٓمُت الثاهُت مُذان في الطف العابو، لان، الخلىُاث التي ٌعخخذمِا 
 نُىت نش ٓاثُت، لأن ؤخز الهُىاث ًخم بشيل نش ٓاجي دْن انخباس للؿبلاث  الباخثتْن هي
لإحشاء بدٓر ؤخز الهُىاث، اجبو الباخثتْن هطُدت ْس ظي  ٓبشإن ؤحجام . في االإجخمو
.   جخيٓن مً االإهلمحن  ْالؿلابالهُىاث مً نششة ؤشخاص
                                                             




نُىت ًخم ؾلب مً الباخثتًً اخخُاَس ا نش ٓاثُا لشئٍت، كشاءة  ْاظخخذام 
زم، شاسن الباخثتْن كاثمت الاظئلت لاحاب ؤ  ْالؤحابت مً كبل . االإىخج كامٓط الجُب
هما ٌعمذ لِم بخلذًم الىلذ  ْاالإش ٓسة نلى اللامٓط همادة للباخثحن الإشاحهت ؤ  ْ. االإجُبحن
. بضلاح االإىخج  ْفلا لاخخُاحاث االإعخخذمحن مً اللامٓط الجُب
 ْخذة   ْمٓغٓدي البدث  .1
االإخٓظؿت ْخذة البدث في البدٓر َ  ٓالؿلاب في الطف العابو االإذسظت 
جؿ ٍٓش اللامٓط اللغت الهشبُت الجُبي لتركُت  مٓغٓدي البدث َ  ٓ.الخي ٓمُت الثاهُت مُذان
, بجلان  االإفشداث لذٔ جلامُز الطف العابو في االإذسظت االإخٓظؿت الخي ٓمُت الثاهُت 
. مُذان
 مدل البدث .2
االإخٓظؿت الخي ٓمُت الثاهُت االإذسظت االإيان االإعخخذم في َزٍ البدث في 
في الشاسم فحراج ٓسان، هُىاحً بْش ، فشح ٓة س ي ج ٓان، االإذًىت دًلي . مُذان
 ۱۷۳۰۲ظشدج،ظ ٓمؿشة الشمالُت 
 المىخجاثاؾلىب ججغبت  .ه 
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االإىخجاث هي ًجمو البُاهاث التي ًمىً اظخخذامِا هإظاط لخدذًذ ججشبت 
. معخ ٔٓ االإؿابلت،  ْحاربُت االإىخجاث االإىخجت
: ًخم بحشاء الاخخباس اليامل للمىخج الخؿ ٍٓشي نادة مً خلاٌ مشخلخحن 
 ججشبت الفشدًت .1
في َزٍ الذساظت بذؤث ججاسب االإىخج مً الاخخباساث الفشدًت التي حهمل 
نلى مهشفت  ْجصخُذ الأخؿاء في حُب اللامٓط الهشبي، دهذف بلى الخدلم مً صخت 
االإىخج، جصخُذ ؤحٍش ذ مو خبراء الؤنلام هخلُُم للخبراء الؤنلامُحن  ْاالإ ٓاد االإعخخذمت 
هخلُُم الإدخ ٔٓ االإ ٓاد االإٓض ٓفت زم ًخم بضلاح الل ٓامِغ التي جم جىلُدِا مً كبل الخبراء 
. ؤ لا  ْاخخباَس ا مشة ؤخٔش بلى خبحر االإ ٓاد  ْْظاثل الؤنلام
 االإُذان ججشبت .2
الإهشفت مذٔ ملاءمت كامٓط الجُب باللغت الهشبُت  االإُذان َزا ججشبت
ججشبت جم خلاٌ نملُت  . االإخٓظؿت الخي ٓمُت الثاهُت مُذاناالإذسظت فُالطف العابو 
الخطاثظ  ْخذة ججشبت ًجب ؤن جيٓن . الخهلم باظخخذام كامٓط حُب اللغت الهشبُت
 دهذف االإىخجاثفي ججشبت . مهخمذة بشيل  ْاضر  ْوامل، بما في رلً في اخخُاس ْخذة ججشبت
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االإىخج بلى جدذًذ حاربُت جطمُم كامٓط حُب اللغت الهشبُت الصخُذ لخدعحن بجلان 
. االإخٓظؿت الخي ٓمُت الثاهُت مُذاناالإذسظت االإفشاداث للؿلاب الطف العابو 
 مسغحاث المىخجاث  .و 
 بدث جؿ ٍٓشي َ  ٓمىخج في شيل كامٓط حُب اللغت مخشحاث االإىخجا 
: َزا اللامٓط جدمُل . اهذ ْهِعُا- الهشبُت باظخخذام لغخحن، الهشبُت
 االإفشداث  ْاالإطؿلخاث االإدُؿت باظخخذام االإفشداث في الخُاة الُ ٓمُت )1
ْخاضت االإطؿلخاث الجذًذة التي غالبا ما حعخخذم مً كبل االإهلمحن 
 .ْالؿلاب  ْالبِئت  ْاالإذسظت
 .هكام بدث مفشداث ؤظِل لأهّ ٌعخخذم هكام جٓغُذ )2
 .بسشاداث اظخخذام اللامٓط البعُؿت  ْاالإفِ ٓمت )3
بدُث ًمىً اظخخذامّ للترحمت مً  )بهذ ْهِس ي- نشبي (زىاجي اللغت  )4
 .الهشبُت بلى البهاظا الؤهذ ْهِعُت ؤ  ْلفِم الىطٓص الهشبُت
االإشاحو االإعخخذمت مً كبل الباخثتًً في ضُاغت َزا اللامٓط حُب هي  )5
 الل ٓامِغ نلى الاهترهذ،  ْالل ٓامِغ االإشترهت الأخش  ٔ
 الهشبُت -اهذ ْوعُا )6
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مً حاهب الخطمُم، َزا اللامٓط لذًّ جطمُم غؿاء ؤمامي حُذ  ْغؿاء خلفي 
مدخ ٍٓاث اللامٓط  .ول االإفشداث االإىخ ٓبت بااالإدشف لؿُف  ْْاضر . جمثُلي لهالم الخهلُم
خاٌْ الباخثتْن ؤًػا لاخخُاس . )حضء لغت االإطذس ْخـ االإلؿو للغت الِذف(مىكمت بذكت 















هخائج البدث  
 هخائج البدث .أ 
ا الإشاخل ؤبدار الخؿ ٍٓش
ً
  ْالتي جم sllaG dna groBمً  ًخم ْضف هخاثج البدث  ْفل
 .، جؿ ٍٓشضمُم، ثنٍشفث :  جبعُؿِا لدشمل
 نٍشفث .1
جخم االإشخلت االإدذدة مً خلاٌ جدلُل الاخخُاحاث هإظاط لخجمُو كامٓط 
. ْضُاغت الأَذاف, جدلُل االإ ٓاد, جدلُل الاخخُاحاث ًخيٓن مً جدلُل الؿلاب, الجُبي
جدلُل , لاخل جدلُل الؿلاب ؤظالُب حهلم الؿلاب  ْكذسة الؿلاب نلى بجلان اللغت الهشبُت
جشجِب , ضُاغت الأَذاف. اخخُاس ْحمو االإ ٓاد لاظخخذامِا في بنذاد ك ٓامِغ الجُب, االإ ٓاد
ًخم بحشاء جدلُل الاخخُاحاث مً خلاٌ . الأَذاف في ضىو ك ٓامِغ الجُب لخجمُو ؤفػل
االإذسظت االإخٓظؿت الخي ٓمُت َْ ما , ؤوشؿت االإلاخكت في االإذسظت التي ًجشي فيها البدث
ملابلت مو مذسس ي , كاثمت الاظئلت  ,مُذان  ْمً خلاٌ الخدلم مً صخت الخبراءالثاهُت، 
 , االإ ٓاد  ْججاسب االإىخج نلى الهذًذ مً الؿلاب
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. خاضل اظترداد في جدذًذ، زم جخؿُـ اللامٓط الجُبي اللغت الهشبُت
 :جطمُم اللامٓط الجُبي اللغت الهشبُت منها 
 بالاظخخذام 5،0ظمً ال ٓسق   با5كامٓط الجُبي اللغت الهشبُت الدجم اا ٌ.1
ظِىاٍس  ٓم ث  ،  ْه ٓم الىخابت)الىخابت الهشبُت(ه ٓم الىخابت والُبري لاًذ 
 : ، ًمىً سئٍتها في الط ٓسة 51   ْ61، با الدجم )الىخابت اهذ ْوعُا(الترباط 
 
مٓغ ٓم اللغت الهشبُت هي اللامٓط الجُبي اللغت الهشبُت، : الغلاف الامامي  .2
ال ٓان جشهُبت ،اخمش   ْاظ ٓد، الغلاف الامامي   اظم االإالف ه ٓسخلُمت، الغلاف




ضفدت اظتهلاٌ، ششح م ٓحض نً حهٍشف اللامٓط الجُبي، ْقُفت الللمٓط  .3
الجُبي، ؤَذاف االإعخخذم الللمٓط الجُبي، ف ٓاثذ الللمٓط الجُبي، 
. الخاٍس خ، االإيان   ْ اظم االإالف الللمٓط الجُبي
 ضفدت مدخ ٍٓاث، كاثماث االإفشداث ابجذًا  .4
ضفدت  االإدخ ٓي اللامٓط الجُبي، االإفشداث حعخخذم ً ٓمُا االإفشداث ًدخ ٓي  .5
 , 6381نلى مهاوي ؤخٔش غحر الأفهاٌ، الانذاد االإفشداث في اللامٓط الجُبي 
  571ضفدت االإدخ ٔٓ 
ضفدت كاثمت االإطادس، كاثماث االإطادس الزي ٌعخخذم همطذس مشحعي  .6
 .اللامٓط الجُبي اللغت الهشبُت
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الغلاف الخاؾمت، مٓغ ٓم اللامٓط الجُبي هي  اللامٓط الجُبي اللغت  .7
ششح م ٓحض اللامٓط الجُبي، الغلاف اللامٓط لٓن مٍض ج مً الأخمش  الهشبُت،
ْالأظ ٓد، الغلاف ضفدت منها الط ٓس 
 
 جؿ ٍٓش .3
ظِخم بنذاد  ْجطمُم الأحضاء التي جم الخخؿُـ لِا في مشخلت الخخؿُـ، 
زم جصخُذ مً االإداغٍش ً  جشجِب االإىخج النهاجي. بدُث ًطبذ جشجِبا في َزٍ االإشخلت
 ْكبلِا ،الباخثت بحشاء البدٓر العابلت با .الخبراء، هي ؤنػاء ْظاثل الؤنلام الخهلم
اللغت الهشبُت  الهؿاء اللاثمت الاظئلت الى االإخهلمحن لفِم آسائهم خ ٌٓ بجلان االإفشداث
. اظخخذام اللامٓط الجُبي في الفطل
خاضل مً جصخُذ ًدخ ٓي نلى حهلُلاث  ْاكتراخاث اظخخذم همشحو 
االإُذان، بهذ جىلُذ االإىخج زم الباخثت  ججشبتلإضلاح اللامٓط الجُبي كبل اظخخذم 
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اخخباس بهذي بهذ  للمخهلمحن الزي دسط بالفهل اللامٓط الجُبي، بالانؿاء اخخباس بهذي
 نلى الأظئلت اخخباس كبلي للُاط جشكُت الىخاثج حهلم باظخخذام 
ً
ؤن ٌهمل الذاسظٓن ؤ لا
  . اللامٓط الجُبي
ختي االإىخجاث اللامٓط  خاضل البُاهاث ٌعخخذم الإشاحهت كامٓط الجُبي
. الجُبي الىخاثج ؤفػل  ْْفلا للؤَذاف
 اللامىؽ  جصحيذ المدخىي صحت .ب 
الِذف جطمُم مً اللامٓط الجُبي َىا حِ ٓد االإهلمحن االإخططت لخدلُم 
الأَذاف الخهلُم في جطمُم اللغت، ٌهىُاظدخو ان اجلان االإفشداث اللغت الهشبُت نمل 
فِم ض ٓس ا  ْهخابّ،  ْهزلً في سظم ؤ  ْهخابت /الخذَس غ  ْالخهلم في ؤوشؿت الاظخمام، جيلم
. بعُؿت،  ْؤه ٓام ؤخٔش مً مِاساث الأؾفاٌ  ْؤه ٓام ؤخٔش مً مِاساث الأؾفاٌ
َزٍ االإشخلت هي جصخُذ  ْجىلُذ اللامٓط الجُبي اللغت الهشبُت مً كبل خبراء 
اللامٓط الجُبي اللغت الهشبُت، خاضل جدلُل الى جصخُذ ؤحشاَا الخبراء حعخخذم همادة 
:  ٌهجي  اظدُفاء مهاًحر الأَلُت انخباٍس ت الإشاحهت اللامٓط الجُبي اللغت الهشبُت التي جطمُم
 
 مخىؾط معايير جصحيذ
 00،4 – 62،3 صخبذ   ْلا جصخُذ  
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 52،3 – 15،2 ملب ٌٓ   ْلا جصخُذ  
 05،2- 67،1 اكل صخبذ، بهؼ االإدخٓي جصخُذ  
 57، 1 – 00,1 لا صخبذ   ْجصخُذ مجم ٓنت
  
خاضل جصخُذ . ارا اللامٓط الجُبي اللغت الهشبُت حاَض لللُام ججشبت مُذان
خاضل . منها الج ٓاهب الؤنلامُت لللامٓط الجُبي الهشبُت التي ًجشي جؿ ٍٓش   جطمُم
: ْغو منها . جصخُذ جؿ ٍٓش
 االإشخلّ هخاثج جلُُم خبراء ْظاثل الؤنلام )1
بُاهاث جلُُم الجذْٔ اللامٓط الجُبي مً كبل ؤنػاء ْظاثل الؤنلام 
ٍْمىً . نً ح ٓاهب الٓقاثف  ْالف ٓاثذ، ْح ٓاهب خطاثظ اللامٓط،  ْاخخُاس الخهلم
 .االإشاَذة في الجذٌْ بيخاثج جلُُم الجذْٔ للامٓط الجُب الزي ؤحشاٍ خبحر بنلامي
 سكم جلُُم الجاهب مخٓظـ دسحت
 1 الٓخذٍ الىمؿُّ حجم 5،2
 2 كامٓط الجُبياٌجطمُم الغلاف  6،2





 مهاًحر جصخُذ 4،2 ٌهجي   52،3 – 15،2 نً جٓظـكُمتالم ْظاثل الانلام  مً كبل
 .، لان الباخثت جصخُخ اللامٓط الجُبيملب ٌٓ   ْلا جصخُذ 
 جصخُذ االإىخجاث )2
, اظدىادا بلى بُاهاث جلُُم الجذْٔ التي ْغهِا خبحر ْظاثـ الؤنلام
: اللامٓط الجُبي اللغت الهشبُت جم بضلاخّ منها 
 جطغحر حجم اللامٓط .1
 اظدبذاٌ ه ٓم هخابت اللامٓط .2
ًخم جللُل الخبانذ بحن االإفشداث  .3
 ججغبت الميضان اللامىؽ الجيبي .ج 
بهذ الخدلم مىخصخُذ اللامٓط الجُبي اللغت الهشبُت زم جصخُذ االإىخجاث ارا 
ججشبت االإىخجاث ؤحٍش ذ للخط ٌٓ . االإٍض ذ مً ؤنذاد الؿلاب   با ججشبت االإىخجاث في االإُذان
. نلى بُاهاث فهالُت االإىخج مً اللامٓط الجُبي جؿ ٍٍٓش لذنم هخاثج حهلم لغت الؿلاب
. الخجاسب التي ؤحٍشذ مً خلاٌ اخخباس كبلي   ْاخخباس بهذي
َزا ججشبت االإىخجاث جىفُز في االإذسظت االإخٓظؿت الخي ٓمُت الثاوي مُذان في الشابو 
 الؿلاب في الطف العابو 02 بالانذاد الشِش ً ٓوي في 
 البياهاث خاصل جغكيت خاصل الخعليم .ص 
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االإشيلت االإعخخذمت في اخخباس كبلي   ْاخخباس بهذي لفِم جشكُت اجلان االإفشداث في 
  مشاول02االإشاول االإعخخذمت لاخخباس جشكُت مهشفت الؿلاب انذاد . حهلم اللغت الهشبُت
  . الؿلاب02انذاد  حهؿى لخلامُز الطف العابو
 كبل اظخخذام اللامٓط الجُبي   ْاخخباس بهذي حهؿى بهذ  حهؿى اخخباس كبلي
:  با االإهاًحر , اظخخذام اللامٓط الجُبي
 مخىؾط معايير جصحيذ
 
ً
 001– 18 حُذ حذا
 08 – 16 حُذ
ا
ً
 06 – 14 حمُل حذ
ا
ً
 04 – 01 لِغ حُذ
 
: خاضل الاهدعاب اللُمت اخخباس كبلي   ْاخخباس بهذي منها 
 عكم  ؾم الطلاب كيمه ازخباع كبلي
 1 دهذا سخمذاوي  06
 2 ظل  ٓاملُيعت 06
 3 مدمذ خذفي 06
 4 مدمذ سفي سشُذ 06
 5 هخعان املا 55
 86
 
 6 مدمذ ه ٓهخ 55
 7 ظبري اهيخا 55
 8 مدمذ اسفان 05
 9 َمحرا جىُاٍ 05
حلِعا ه ٓسٌ  05
 افُاة 
 01
 11 ابذ الاححز 05
 21 مدمذ الٓي اٍس ف  05
 31 معذًلُما الفُاة 05
 41 َص شا سظىُاة 05
 51 ظلعبُلا اهذًجي 05
 61 ظلعبُلا اهذًجي 54
 71 ه ٓس افٍش جا فتري  04
 81 فلا ا ْهاوي 03
 91 احٓن خشهىذْ 03
 02 ظ ٓصي اهجٍش جي 03
 كيمت المخىؾط 94
 
  :   ْاخخباس بهذي منهابهذيخاضل الاهدعاب اللُمت اخخباس 
 عكم  ؾم الطلاب بعضيكيمه ازخباع 
 1 دهذا سخمذاوي  001
 2 ظل  ٓاملُيعت 001
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 3 مدمذ خذفي 59
 4 مدمذ سفي سشُذ 59
 5 هخعان املا 09
 6 مدمذ ه ٓهخ 09
 7 ظبري اهيخا 09
 8 مدمذ اسفان 09
 9 َمحرا جىُاٍ 09
حلِعا ه ٓسٌ  09
 افُاة 
 01
 11 ابذ الاححز 09
 21 مدمذ الٓي اٍس ف  09
 31 معذًلُما الفُاة 09
 41 َص شا سظىُاة 09
 51 ظلعبُلا اهذًجي 58
 61 ظلعبُلا اهذًجي 58
 71 ه ٓس افٍش جا فتري  08
 81 فلا ا ْهاوي 08
 91 احٓن خشهىذْ 08
 02 ظ ٓصي اهجٍش جي 08




كُمت بهذي هي خاضل اللُمت اخخباس كبلي   ْاللُمت اخخباس ملاسهت مً خاضل 
كُمت االإخٓظـ ، زم حمُل حذً ا مهاًحر جصخُذ  06 – 14 ٌهجي  مٓغو 94كبلي اخخباس االإخٓظـ 
  مهاًحر جصخُذ 001 – 18 ٌهجي مٓغو 98 بهذي اخخباس
ً
 حُذ حذا
 اؾخعغاض المىخج النهائي .ه 
اظدىادا بلى هخاثج جلُُم خبراء ْظاثـ الؤنلام   ْالؿلاب، اللامٓط الجُبي  اللغت 
الهشبُت بالفهل ٌعخدم اظخخذام  ْلىً لا جضاٌ بداحت بلى بهػالخصخُذ نلى 
االإىخج النهاجي مً اللامٓط الجُبي  اللغت الهشبُت منها  . اللامٓط الجُبي
 بالاظخخذام ه ٓم 5،0ظمً ال ٓسق  كامٓط الجُبي اللغت الهشبُت الدجم باا ٌ.1
الىخابت (جُمغ هُ  ٓسامً  ،  ْه ٓم الىخابت)الىخابت الهشبُت(اٍس ل الىخابت 




مٓغ ٓم اللغت الهشبُت هي اللامٓط الجُبي اللغت الهشبُت، : الغلاف الامامي  .2
، الغلاف الامامي  صسقال ٓان جشهُبت ،اخمش   ْا اظم االإالف ه ٓسخلُمت، الغلاف
 منها الط ٓس 
 
ضفدت اظتهلاٌ، ششح م ٓحض نً حهٍشف اللامٓط الجُبي، ْقُفت الللمٓط  .3
الجُبي، ؤَذاف االإعخخذم الللمٓط الجُبي، ف ٓاثذ الللمٓط الجُبي، 
. الخاٍس خ، االإيان   ْ اظم االإالف الللمٓط الجُبي
ضفدت مدخ ٍٓاث، كاثماث االإفشداث ابجذًا  .4
ضفدت  االإدخ ٓي اللامٓط الجُبي، االإفشداث حعخخذم ً ٓمُا االإفشداث ًدخ ٓي  .5
 , 6381نلى مهاوي ؤخٔش غحر الأفهاٌ، الانذاد االإفشداث في اللامٓط الجُبي 
  341ضفدت االإدخ ٔٓ 
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ضفدت كاثمت االإطادس، كاثماث االإطادس الزي ٌعخخذم همطذس مشحعي  .6
 .اللامٓط الجُبي اللغت الهشبُت
الغلاف الخاؾمت، مٓغ ٓم اللامٓط الجُبي هي  اللامٓط الجُبي اللغت  .7
ششح م ٓحض اللامٓط الجُبي، الغلاف اللامٓط لٓن مٍض ج مً الأخمش  الهشبُت،
، الغلاف ضفدت منها الط ٓس صسقْالأ
  
لٓن الأخمش اظخخذام الغلاف، لان لٓن الأخمش حعبب العؿ ٓم، مثحرة 
. مخ ٓكو باظخخذام الؿلاب اللٓن الأخمش ظُيٓن ؤهثر ناؾفي   ْالترهحز نلى الخهلم للاَخمام،
 االإخ ٓكو ًجهل الؿلاب حادًً حهلم اللامٓط   ْصسقاللٓن الأظ ٓد ًثحر جإزحر ششهت اللٓن الأ
.  بجذًت في الخهلم
 الفصل .و 
مشاخل جؿ ٍٓش . جؿ ٍٓش اللامِغ الجُبي باظخخذام مىهج بدث جؿ ٍٓشي  .1
َزٍ االإشخلت لخط ٌٓ جطمُم  اللامٓط الجُبي منها  جدذًذ،زم  جخؿُـ،
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االإشخلت الثالثت هي جؿ ٍٓش، َزٍ االإشخلت مً .  ْنملُت ضُاغت اللامٓط
الاهتهاء، زم جصخُذ، اللامٓط جصخُذ زم ججشبت الى  اللامٓط الجُبي
 .الؿلاب الطف العابو االإذسظت االإخٓظؿت الخي ٓمُت الثاوي مُذان
هخاثج جلُُم جؿ ٍٓش حُب اللامٓط الهشبي مً كبل خبراء الؤنلام الخط ٌٓ  .2
، بهذ جصخُذ ملب ٌٓ   ْلا جصخُذ   مهاًحر جصخُذ 4، 2 بمخٓظـ نلى الىلاؽ
 . ارا اظخخذام اللامٓط لؿلاب
  02جدعحن هخاثج الخهلم اظخخذام اخخباس كبلي   ْاخخباس بهذي، .3
ً
 ظاالا
 ٌهجي  94كبلي اخخباس كُمت االإخٓظـ  خاضل .حهؿى لخلامُز الطف العابو
 بهذي اخخباسكُمت االإخٓظـ ، زم حمُل حذً ا مهاًحر جصخُذ  06 – 14مٓغو 
  مهاًحر جصخُذ 001 – 18 ٌهجي مٓغو 98
ً
لتركُت بجلان  االإفشداث ارا . حُذ حذا










 خلاصة .أ 
 بلى هخاثج البدث
ً
 جؿ ٍٓش  ْهخاثج البدثة خخمازم    ْالفطل، اظدىادا
 : هي  اللغت الهشبُتيحُباٌكامٓط اٌ
اظخخذام با البدث جؿ ٍٓش منها حهٍشف ا  ْبا  يكامٓط الجُباٌَزا  .1
تﺼحﻴح وﺳﺎﺋﻞ جؿ ٍٓش منها . جطمُم االإىخجاث  ْجشجِب االإىخجاث. البدث جؿ ٍٓش،زم  جطمُم
 .اﺧﺘﺒﺎر فﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﻣﻮس ﻣﻦ قﺒﻞ طﻼب اﻟﺼف اﻟﺴﺎﺑعاﻻﻋﻼﻡ و اﻻﺧﺮ 
جلُُم   باللغت الهشبُت ًدخ ٓي نلى فئاث حُذةيكامٓط الجُباٌ .2
 ْظاثـ الؤنلامًذ صرث في ملب ٌٓ   ْلا جصخُذ   الىدُجت با خبراء ْظاثـ الؤنلامًذصرث
ارا  ْظاثـ الؤنلام ْفلا للخلُُم ، بهذ جصخُذ 4،2 في الفئتي منها كامٓط الجُباٌ
 .طامٓ اظخخذام الماللامٓط
 هي الىاجر لتركُت اجلان االإفشداث الؿلاب   يكامٓط الجُباٌ .3
، زم حمُل حذً ا مهاًحر جصخُذ  06 – 14 ٌهجي  مٓغو 94كبلي اخخباس كُمت االإخٓظـ بالخاضل 
  مهاًحر جصخُذ 001 – 18 ٌهجي مٓغو 98 بهذي اخخباسكُمت االإخٓظـ 
ً
ْبالخالي فةن . حُذ حذا
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لفِم ؤفػل  مً ًمىىّ معانذة الؿلاب . ٌعخدم اظخخذامِا هما حهلُميكامٓط الجُباٌ
 .للم ٓاد التي جم جذَسغ
ًيخمي بلى   اللغت الهشبُتيحُباٌكامٓط اٌاظخخذام  لزلً ٍص ادة هخاثج الخهلم
 .الفئت الهلُا
 
 مؼايا المىخج .ب 
 : منها الهشبُتي اللغت كامٓط حُباٌالبدٓر جؿ ٍٓش  في  مضاًا االإىخج
  اللغت الهشبُت ضغحر ًمىً ؤن جاخز في ؤي ميانيحُباٌكامٓط ا ٌ.1
َ  ٓالعم االإفشداث االإعخخذمت نلى ْحّ الخطٓص للاظخخذام الُ ٓمي  .2
 لا فهل
  الطف العابو اللغت الهشبُت االإفػل للؿلابيحُباٌكامٓط اٌَزا  .3
 ملترخاث .ج 
لأن البدث  للئضلاخاث الخهلُلاثملترخاث، لخلذًم  هخ ٓكو لللاست  .1
 لا ًضاٌ بهُذا نً الىماٌ
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جم  بدث   ْواجب للشاءة هخاثج البدث بهذ الاهتهاء الباخثت هخ ٓكو .2
 بضلاخّ مً كبل االإششف
 حهذًل ول فلشة مً اللغت،  االإششف لخدعحن البدث هخ ٓكو .3
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